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Esto inferne es el resultado de una misión sobro Estadística 
Forestal realizada en el marco dol Programa do Integración Centro­
americana (C.A.I.S.).
Los directores y personal de las Direccionos Generales de 
Estadística, Servicios Forestales y Direcciones de Aduanas do 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cesta Rica han dado 
todo su apoyo y eficaz colaboración proporcionando los informes 
básicos para este estudio. La revision del texto y la adición do 
datos estadísticos foréstalos por el Sr. M. E. F. de Backer, del 
Departamento de Estadística, Ginebra, do la Dirección de Mentes y 
Productos Forestales de la FAC, han sido muy bonoficosas para la 
presentación de esto informe on su estado actual. Deseo expresar 
mi más profundo agradecimiento a todos cuantos han contribuido con 
su valiosísima ayuda.
ÏÏ. J. Schrouder 
Oficial Forestal de la FAÛ
C. A. I. S.
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Con un programa para el mejoramiento de 







RJiCOi'10 CI MI UN TO S
Esto informe os e l resu ltado de una m isión sobra E sta d ístioa  
F oresta l rea lizad a  en e l marco dol Programa de In tegración  Centro­
americana (C .A .I .S .)*
Los d ire c to re s  y personal do la s  D iroccicn os Generales do
ó" ̂ .. ó - «. '
E sta d ís t ica , S erv ic io s  F oresta les  y D ireccion os de Aduanas, do 
Guatemala-, "S I1 Salvador, Honduras) Nicaragua y Costa Rica han dado 
todo su apoyo y o f ic a z  co labora ción  proporcionando le s  informes 
básicos para esto  e s tu d io . La ré v is io n  dol t e it o  y la  ad ic ión  do 
datos e s ta d ís t ic o s  fo r e s ta le s  por e l Sr. M. 3 . F. do Backer, dol 
Departamento de E s ta d ís t ica , Ginebra, do la  D irección  de M.ntes y 
Productos Fores t a lo s ;.de lá  FAO-, han sido muy bonofiabsas para la  
presentación  do esto  infurrae òW sú estado a ctu a l. Deseo expresar 
mi más profundo agradecim ionto a todos cuantos han con tribu ido  con 
su va lios ís im a  ayuda.
S. J . Schroudor 
O fic ia l  F oresta l de la  FAO
C. A. I .  S.
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c ió n , las e s ta d ís t ica s  tFïcnen que rbvolar ' lo s ' hèbhbs^básicos, no con
o l  s o lo  f in  de llamar la  atención  sobre las riquezas s in  exp lora r, sino
también para .mostrar, e l  camino qua do be seg r irsq . q-n su exp lota ción  y
e v ita r  quo se.. cometan' errores. a l  .principio...
Claro está que e l d .osarrollo do., lo s  recursos, "florestales- 110 es 
s o lo  cu estión  de a p lica r  uha. fórm ula.basada.en hechos y c i f r a s ,  Si por las 
leyes f í s i c a s  de la, naturaleza jlos. bosques qstáq  intiraamonte re la c ion a d os , '' 
por un lado,, con la c lim a to lo g ía , .la ...h idrología-, la  o ro g ra fía , e t c . ,  
por o t r o , su e x p lo ta c ió n .no' so lam ento.está condicionada por su a c c e s ib i l i ­
dad y produ ctiv idad , sin o también, y. gran- p arte , par..la estructura  s o c ia l  y 
ju r íd ic a  dentro do la cual ha de r e a liz a r s e . Per .psta^razón, e l  presente 
informe "no d escu id arei h a cer /re fe ren c ia  a la. le g is la c ió n  .existente y a 
lo s  organismos in s t itu c io n a le s  quo determinan la ’ ro p o le cc ión  do e s ta d ís t i ­
cas fo r e s t a le s , a s i como a las lo y e s , in s titu c io n e s  y organizaciones aue 
regulan la exp lotación  .de los bosques,, y la 
f  o-rostalos'. '
estructura de las in d u strias
1 .1  .H istoria , a le anco y cumplimiento de.,1a misión..
Esta m isión so in i c ió  por las so lid itude-s formuladas .on las reuniones 
d o l Subcomité de Coordinación. E sta d ís tica  .dep Gamité do Cooperación 
Económica d e l Istmb Centroamericano. Durante la  primera reunión , celebrado 
en San Salvador (E l SaJLvador) 011 1955 r d icho S-ubcoomitó-, on la  R esolución  4 
(S C .2 ) , subrayó la urgent ó necesidad de -contar con e s ta d ís t ica s  dos
(ó)
Producción de madera aserrada,.- >
Producción de madera contrachapcada^.y, ..tío iluminas 
E xportaciones de madera y productos de . .la macera, c l a s i f i ­
cados" según la Nomenclatura..Uniformo de Exportación 
centroam ericana (HUECA) , .
Consumo aparento de papel y ca rtón ^ -así como do su 
fa b r ica c ió n .
'K / A ■ '> ‘r\ -  . p
El Comité, en su segunda reunión , adoptó, dicI'ia.'Rosolupj.ón y recomendó 
a los departamentos de e s ta d ís t ica  d o ,Centroamqriç# quo adoptasen la  l i s t a  
de necosidados. en: materia de e s ta d ís t ica s  de productos fo r e s ta le s  arriba  
monciouada, a l mismo tiempo, que.se pedía a l  Comité. de .E çoperociôn  Económica 
d e l Istmo Centroamericano quo s o l i c i t a s e  de la  O rganización de las 
Naciones Unidas para la A gricu ltu ra  y . la  A lim entación e l  envió do un 
té cn ico  paíja poner on. p rá ctica  dicho, prog’ruma. Do acuerdo con o l  contonidc 
d o l mandato, la  m isión debía estud iar l a s .necesidades e s ta d ís t ica s  do los  
países p a rtic ip a n tes  (Guatemala, E l.E a lvador, Honduras, Nicaragua y Costa 
R ica) en materia de. e s ta d ís t ica s  fo re s ta le s  y do productos f o r o s t a l o s . . Suí 
o b je t iv o s  principados oraní p resta r  a s is teú o ia  a los  D irectores Genéralos 
de E sta d ística  y a . lo s  D irectores de los  S e rv ic io s  F orésta los on o l 
esta b lecim ien to , organ ización .y  mantenimiento de s o r v ic io s  do e s ta d ís t ica  
f o r e s t a l  y-.de productos fo r o s t a lo s ,  en la  cap acita ción  y enseñanza dol 
personal responsable de las d is t in to s  o f ic in a s  de e s ta d ís t ica  y on la 
preparación  .de form u larios , cu estion arios:, cuadros.y cualesqu iera  otras 
documentos n ocosarios para recoger,' com pilar, tabu lar y p u b lica r  e s ta d ís t i ­
cas" forestales y do. productos foréstalos-.
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En la  te rcera  y cuarta reunión del Subcomitó so subrayó la ñeco-
y ,
Tambicíi, la  i&pór úancij»-fue to ni a con segu ir, en un futuro pr'ó&imo, los
s e r v ic io s  de un técn ico  e sp e c ia liza d o .■ j :;i * '■ ' «■
1 .2  Rosúmen derla s itu a c ión  a ctu a l y recomendaciones a cortoa p la zo .---------------Tr-'-yrrrn-----_ ■■■..   —       ;  —  " 1 1 1"'
-Duranto varios aiíos e l  problema de las e s ta d ís t ica s  fo r e s ta le s  ha 
s id o 'u n  t'nma" de d iscu s ión  en variáis 'reuniones y con ferencias centroam eri­
canas.
Sin ombárgó, do hocho, se han hecho por.; o o progrosos , en esa 
d irección *  v ■■■■..V ■ .. ,, . . .  ■_ . '
. Poir lo .que a las finanzas se r e f ie r e ,  lo s  s e r v ic io s  correspondientes 
do los d iversos p a íse s , tanto' do los departamentos do ; e s ta d ís t ica  como 
do lpe .forosta loçi, se encuentran muy» co r to s  de. fondos para recoger 
e s ta d ís t ica s  'forestales.*-' ,í ■
Desdo un .punto do v is ta  t é c n ic o , la  r e c o le c c ió n  .do d a to s ;e s ta d ís t ic o s  
fo r é s ta lo s  parece complicada a la  mayoría' do lo s  funcionarios;, c s p e o ia l-  
. mente.por lo  que so r e f ie r e  a las unidades de riedida y fa c to re s  do 
con vers ión , así como a l conocim iento do las d ife ren tes  especies de madera 
y variodados. de productos f o r e s t a le s .  • t ¿
Por otro lado, muchos p rop ie ta r io s  de empresas so muostran r e fr a c ­
ta r io s  a f a c i l i t a r  in form ación 'porque temen-que*sus datos no solamente se 
u tilicen -,p ara  fin e s  e s ta d ís t ic o s , sino que soan tambión la  baso do futuros 
.impuestos^.. . Qeurre Vta.jatteh .f  rocuontemonto -que los . p rop ie ta r io s  -do las 
: empresas fo ré s ta la s  '.no:, tienen  más quo oun con ocí mi onto vago. 'dé ' sus 
n egocios en 16 que se r o f lo r o  a la entrada de. materias primas, y a la s a l i ­
da de productos acabador*
La a i t  pación que d'b os to re su lta  puede resumirse en la  forma sigu ientes
1-. En los. paises contro,americanos no ex isten -d a tes  e s ta d ís t ic o s  s a t is ­
fa c t o r io s  r e la t iv o s  a las extraccion es do madera.
2 . Lo mismo p'uode d ecirse  resp ecto  a las c i f r a s  do producción de las 
in d u strias  fo re s ta le s .. Sin embargo, las empresas que explotan fá b r ica s  
do madora cohtrac.hapeada y  láminas asserraderos y d e s t i le r ía s  de resina  
lleva n  algüna con ta b ilid a d  para su p fop io  uso, que podría u t il iz a r s e  
para la r c c o lo c c ió n  do e s ta d ís t ic a s .
3• En lo  qüé respocta  a l com ercio e x te r io r  do madera y productos 
f o r e s t a le s ,  todoá los  países centroam ericanos cuentan con s e r v ic io s  de adua­
nas que funcionan eficazm ente, que reg istra n  o l movimiento dq los  productos 
que entran y salen  de los  p a ísos  y f a c i l i t a n  los  datos para las o s ta d ís t ica s  
d o l com ercio ex terior»- Estas e s ta d ís t ica s  son bastante com pletas, poro 
su ca lid ad  podría*-mo^orar c o n s id e r ’ b,lemento. Hay..productos,, ta le s  como 
tro z a s , lo  madera r o l l i z a  y la madera aserrada, quo so posan o so 
estiman oh pesó, poro que' raramonto so"midón. Frecuentemente, so hace 
una d is t in c ió n  in correcta  entre las especies con ife ra s  y fron d osas, debido 
a la  fa l t a  dq, conocim ientos t é c n ic o s •
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Sc ha estudiado detenidam ente"osta .s itu ación ,, y. en ;el c.apitulo 
te r ce ro  de esto  informe so  formulan una’ s e r io  do recomendaciones que 
■pueden lle v a rse  a cabo en 'c o r to  p ía zo .';: En /rósumon», diebas,recom enda­
c ion es se r e fie re n  a los  S iguientes puntos í ’ .'
1.- Dobc esta b lecerse  una cooperación  más .estrn ch a .entró lo s  s o r v ic ia s  
foresta les-, y, loá.;..do.par.tamen:t os generales do- e s ta d ís t ic a  -y 'de aduanas.
2 . La recogida  de datos e s ta d ís t ic o s  debe basarse eñ leyes y ; cn normas 
adm in istrâtivas apropiadasV -on v irtu d  de las cuales so don a la 
o f ic in a  co le c to ra  la  autoridad y los  medios para r o a liz a r  sus f in e s .
3 . Con ob je to  do renovar todo e l  sistema de r e co le c c ió n ,d o  datos en 
m ateria fo r e s ta l»  se recomienda esta b le ce r  un equipo e sp e c ia l en e l 
s e r v ic io  fo r e s t a l  de cada uno de lo s  cin co  p a íeos . Bastaría una suma 
de lOiOOO. d o la re s , por país » para p agar ' los s e r v ic io s  d e l personal 
¡ad icion a l. ' Como lá s  con d ic ion esJprédominantes en -ios  c in co  paísoít
son aproximadámonto' s im ilares »" debiorá' encargarse a ..un exp orto  de dar a . 
d ichos equipos la  in s tru cc ión  adocuada dri lo  quo se r e f ie r o  a la  reco­
le c c ió n  de datos e s ta d ís t ic o s  sobro e x tra cc io n e s , producción  y com ercio do 
■productos fo r e s t a le s . Con cin co  té cn icos  do contrapartida'..en cada pais»
: eL p eríodo ’ -de in s tru cc ión  duraría aproximadamente un; año .y podrían 
:: me jof& rso cchaidorriblemente en un futura próximo .las e s ta d ís t ica s  fo r e s ­
ta le s  y de productos fo re s ta le s .'' . .
4* El s e r v ic io  general de e s ta d ís t ica »  en cooperación  con e l  s e r v ic io  
: fo r e s ta l»  sh r ía  di ' oiicargádo de iá ’ .publióació'n  ' de lo s . datos sobro 
-e x tra cc io n e s» '-producción ÿ comerció'/do; madera y productos f o r é s t a le s .
5* A -f in  do norm alizar e l sistema o método d o .rò ço lb cc íp n  do o s ta d ís -  
■ t i c a s  on estos c in co  p a ís e s , en e l  Anexo II ' sa proponen n.uevó.s cuestiona­
r io s  qué- han de s u s t i tu ir  a los  d iversos  y d ife ren tes  cu estion a rios  de
cada uno de e l l o s ,  con miras a fomentar la uniform idad. Se recomienda que
soan las o f ic in a s  cén tra los  do e s ta d ís t ica  o .la s . o f ic in a s  de aduanas•
quionos expidan dichos cu e s tio n a r io s , una vez' que hayan sid o  aprobados y
respaldados por la le g is la c ió n  c o r r e s p o n d i e n t e ......
En e l ú lt im a 'ca p ítu lo  d e 'ó é te  informe so formula una recomendación 
r e la t iv a  a l programa do e s ta d ís t ica s  fo r e s ta le s  a ..lqpgo.. p la zo . _
'■ ?.■ . *v • i
Parece in d ica d o 'señ a la r  que las actuales inoxactptudús' c-n los  datos 
e s ta d ís t ic o s  re feren tes  a extráoci'óhos, ' producción y 'çqm orcio son causa 
d ire c ta  dé im portantes pérdidas do ingresos para e l .Estado por concepto 
de derechos o impuestos fo r é s t a lo s .
1 .3  La exp lo ta ción  fo r e s t a l  en Centroamórica
Los Estados centroam ericanos, coh  e l  con s id era b ly  recurso p o ten cia l 
do- sus montee, pueden esporar mucho d e sn r fó llo  do sus in d u strias fo r e s ­
ta le s  en un fu turo no muÿ d istante '. Para cómonzar "este d e sa rro llo , es 
. con d ic ión  indispensable contar 'con b u en ás-estad ísticas  fe  r ó s ta le s . Sin 
embargo, es n ecesario , para completar" u á te -ca p ítu lo  .in trod u cto r io , hacer 
una breve re ca p itu la c ió n  .de los  otros  a sp o ó to s ‘ de la  "explotación  fo r e s ­
t a l  en esta  reg ión , t a l  como'-son -en la a cu ta lid ad , incluyendo' la  re la c ió n
t
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En la a ctu a lid ad , la exp lo ta ción  f o r e s t a l :do !dstos ,cin co  paísog . 
contrbam oricànps se .ca racteriza  por su escasa d n d ú s ir ia liz n c ió n . Ha-, 
‘ blando on :térm in os.gen ora les, l a  e f icá c ia , de la ordenación .os p oca , : f
■ ; a nt i  economic o e l aprovechamiento. do la materia prima, pequeña la  oscn lá  do 
; las empresas y reducidos lo s  conocim ientos p rá ct ico s  de l a ’mano do obra.
; La in d u stria  fo S o s ta l, compuesta do muchos aserraderos pequoSos y do 
algunas fá b r ica s  de mador.j; contíachapeada y láminas do madera, se ha- lim ita
■ do hasta la  fich a  a l  abastecim iento de los  morcados lo c a le s .  El com orcio .. 
in tern aciona l., que e x ijo  mucho por lo  que a la; comqc-.toncia so r e f io r o  ÿ 
una organ ización  segura d e ■com ercia liza c ión , hh -quédado fuera del alcance
: de las industrias lo c a le s .  D iversos fa c to r e s , ta le s  como la in e s ta b ilid a d  ‘ 
' do la organización  p o l í t i c a  o in s t itu c io n a l, han impedido que los  ca­
p i t a l i s t a s  so in teresasen  en proyoctos de in v ers ión  do c a p ita l , a largo 
p lazq y en gran ose a la . i
■Hay d iversas me di das-quo, -sti se aceptaran, tendrían o fo c to s  a lta ­
mente b e n e fic io s o s  en e l  ritm o de d esa rro llo  de l a •ex p lota ción  y do las 
in d u strias  fo r e s t a le s ,  que hasta;ahora han permanecido on un n iv e l bajo 
s comparado con las p o s ib ilid a d e s  qué o fro con : , "1
: 1 . Ampliación del in ven tario  f o r e s t a l :  o l  conocim iento do los
; recu rsos d isp on ib lo s , de la  s u p e r fic ie  fo r e s t a l ,  del m aterial t o t a l  
. en. crecim iento dol d esa rro llo  anual por grupos p r in c ip a les  de especies.1, con 
; t itu y p  un re q u is ito  previo  ind ispensable para la e f ic a z  exp lo ta ción  do r e -  
¡cu rso s . Es n ecesario  avanzar en este  terreno para aumentar las p os ib le s  
¡in version es p lan ifica fiaó*  La in e f ic a c ia  de lós  inven tarios fo r e s ta le s  
; ex p lica  también la fa lt a  de planes d eta lla d os de ordenación de montos.
2. Estructura in s t itu c io n a l : los in v ers ion is ta s  ac han mantenido 
■alejados do un lugar 011 donde lo s  rápidos cambios b ó l í t i c o s  y económicos 
Ipufcdon im plicar grandes r iesgos  para las inversion es f i j o s  do c a p ita l ,  ya ;
sea extran jero o loca l» . El aumento de la e s ta b ilid a d  es nocosario  
;pnra las inversion es a largo p la zo , ,'L
Entro los problemas do ca rá cter  in s t itu c io n a l,!  o l  ca rá cter  vago do los  
dorechos de propiedad con stitu ye  o tro  inconveniente que impide a los  
.p rop ietarios  ho.ccr planos a largo p lazo* En muchas; exp lotacion es fo r e s ­
t a le s ,  la  fa lt a  de lím ites  sobre o l terreno ox p lica  la d ob ilid a d  do la 
p la n if ic a c ió n  in d u s tr ia l y la poca e f ic a c ia  do i-las in d u str ia s .
3 . Lea estructura  de la  in d u stria  fo r e s t a l :  3. 3 d ife ren tes  fa c to re s  
orribój. mencionados hacen que las  in d u strias fo r é s ta lo s  sean do pequeña-’ 
esca la  y do ca rá cter  in e s ta b le . Naturalmente, ¿a in e s ta b ilid a d  no os 
u n a 's itu a c ión  apropiada que induzca a la  gente ;n cap acitarso  técnicam ente, 
puando esta ca p a c ita c ión , además es co s tosa . Esto ex p lica  también porqué 
lias in version es en equipo y en personal altamente capacitado , con cono­
cim ientos té cn ico s  e sp e c ia liza d o s , son muy red u cid as. In e fic a c ia  os 
sinónimo de aprovochámionto antioetmómico de recu rsos . El uso do la 
caoba, del cedro y de otras esp ecies  como alma do ta b leros  contrachapados, 
quo se cubre luego con láminas de madera, do las ; mismas e sp e c ie s , os un 
ojempl'o t íp i c o ,  auqnue doscorazonadorh ; ’•
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CUADRO I . - Extracciones anuales y producción forestal on Centroamérica*
EXTRACCIONES ' Unicad: 1000'nj (r) Costa Rica El Salvador C-uatcmala HonduraJ: Nicaragua
TOTAL
Coniferas . •. '
Frondosas .. >- -
LÉÑA (incluida la .madera'.para carbón vegetal) 





MADERA. PARA PASTA Y PUNTA LÉS- PARA MINAS.
Coniferas -
Frondosas







PRODUCCION ' Unidac.s l.ooo nf*









CHAPAS ( NO UTILIZADOS . PARA TAILEROS CONTRACHAPEADOS) 
MADERA" CONTRACHAPÏADÂ -
* Datos basados en las cifras,más recientes do que dispone la Organización do las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación. . „ ,
¡>7 fío inc."’.uve en la madera asorrada b/ i 960 ~ ' l0T  -'0-.
28759—S-JB/M/ra d.. - Il _
CUADRO IX. Comercio do productos'M'orestalc-s' do los países centroamericanos 
Exportaciones anualos ~ ~ Promedio 1959-1961*
... .    .... Valor, unidad en 1.000 dólares E.U.A.
0 .U.C.I .- 
Revisada . Productos Unidad  -
Costa 
R  JÇ 4
A. Madera rolliza _ a/
Leña (incluida- la madera rara cartón vegetal-)- ■ .Cartón vegetal. i '
Madera para pasta




Palos, pilotes, postes, y otra madera 
rolliza
3. Madera aserrada 
Durmientes




C. Otros productos do la raedera 
Chapas
Madera contrac ha ideada 
Tableros de madera aglomere da 
Tableros do fibra
D. Productos de pasta de pe pel 
Pulpa
Papel para periódicos 
Papel de impronta y de esciibir 
(parte) 0tra3 clasos de pajel 
(resto) Cartón
El Sal~ '...Gua— ' . Hon- 
da\- *ïé,-«sPs> dur às -
‘ '■ bi •
..N.ica- Costa ...SI Gua- 
ragua Rica Sal- terna­




A menos que se indique otra cosa 
J 1959-60 
/  1960-61
28759-S JE/DM j a  d. CUADRO I I I  -  Comercio..de* productos fo r é s ta lo s  do lg s -  12 -
países centroam ericanos 
tácionos -artuaíog : : : "
Promedio 1959-I'96i + ’    .
Cantidad ■ _______._____________ Valor -  Unidad en- del are 3 1,000 il .U.Á.
C . l .C .I .  . Costa Sl S a l-
Rovisada ' " ' Productos Unidad Rica vado.r-
 ;  '  ■   & /  '
Maderg r o l l i z a
Lena (in c lu id a  la  madera para carbón v eg eta l)
Carbón vegeta l
Madera para pasta




P a los , p i lo t e s ,  postes y otra  madera r o l l i z a
3 . Madera aserrada 
Durmientes
Hederá aserrada, ce p illa d a  o labrada 
Jonífe ras 
?r:ndc sas 
Ti bias ja r a  c a je r ío  (p arte )
C. Otrot productos do madera 
Chapas
Madera ccntrachapeada 
Tableros de madera aglomerada 
Tableros de f ib r a
JD. Productos de pasta y de papel 
Pasta
Papel para p er ió d ico s
Papel de imprenta y de e s c r ib ir
Otras c la se s  de papel (p arte )
Cardón ., (resto-)- -
+ /  A ceños que so indique otra  cosa
Guatemala Honduras; Nicaragua C.R.-EÍ S. Guat. Hciid. Ule
_____________!________ V  a/ : : ) V
«
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C apítulo I I  -  S ituación  actual de la s  e s ta d ís t ic a s  fo r e s ta le s
y de productos fo r e s ta le s  -%
■■A
i,
” rfíAl ’ anglizá7*' la  actual situaciójn  de la s  e s ta d ís t ic a s  de la  madera, 
desde s ú ‘ producción hasta e l consumo,, f in a l , , se tra tara  én. una fopma a lgo  \ 
ir re g u la r  deb ía s -d ife r e n te s  fa s e s  de la  transform ación,,.ya que- lo.s «-infor­
mes' de que sé dispone sobre lo s  d e ta lle s  de c ie r to s  aspectos de la  .produc­
c ión  son incom pletos. Se sobrentiende que los : esfu erzos  que se-hagan para 
consegu ir una m ejora inmediata en c ie r ta s  fa ses  serán muy e fic a c e s  a corto  
p lazo y  tendrán, también, repercusiones trehcendental.es a la  larga  sobre 
la  ca lid ad  de la s  e s ta d ís t ica s  fo r e s t a le s .  Existen, dos fa s e s , la  de la  
extracción , y 'la- de : la  producción? que., s i  :bien son d ife re n te s  desde.,:uh 
punto de v is ta  t é c n ic o , sin  embargo, en la s  con d icion es predominantes en 
Centróáméricá pueden dar.'1-ugar a d u p licación  dé a c t iv id a d e s . Por tan to , 
d á  secc ión ’ dé éste  cap ítu lo ' r e la t iv a  a: la. sltu aq ión  actual de la s  e s ta d ía - 
■tlóáe de ex tra ccion es es breve., péro e l asunto se tra ta  pon más d e ta lle  
'en- é l ca p itu le  dedicado a -los programas a largo p la zo . •'
Para an a lizar brevemente la s  e s ta d is t ica s .d e . ca rá cter  in tern acion a l 
qué de estos  pa íses se cdnocen, lo s  Cuadros I ,  I I .y I I Ï  muestran lo s  .pro­
medios correspondientes -a-la producción^ y  al com ercio in tern acion a l durante 
l e s  últinios t te s  años,- según-los inform és re c ib id o s  por la  PAO. Aunque 
tóuy■•bién-püoden' pübli-carse 'tas e s ta d ís t íca s -e n  una esca la  in tern acion a l > 
la s  c i f r a s  que se indican m ás.abajo tienen una c ir c u la c ió n  mundial g ra cia s
a su p u b lica ción  s ir  é l ' ’Aátiai?is:;Íista‘¿£átiOo  P fod lictos ' P o fé s tá lé s .i  Estos
Cuadros contienen lo s  datos de que se dispone? e n .la s  seccion es subsiguien­
tes  del presente ca p ítu lo  so hacen com entarios acérca  dé su s ig n if ic a d o .
2 .1 ' Inventarió '1 F oresta l • ■...  v ■
2 .1 0  f G-enéralidades
Él * inven ta r io  f  0 réé ta l da inform ación com pleta ‘ y  detallada-'-sobre la  
su p érfic .ié ; f  o r é s t a l , su. d istribu ción -j e l rógimen-í;de propiedad', 'la  composi­
ción  y densidad^'del bosque, el, m aterial to ta l en crecim iento- ¡p e í  Ué-sarrollo 
anual. Pueden también subrayarse o tros  d iversos asp ectos . E stadísticam ente, 
es importante in d ica r  la s  s u p e r fic ie s  y lo s  volúmenes en unidades do medida 
uniformes y aceptadas. Es igualmente n ecesario  e s p e ç jf ic a r  como se obtu vie­
ron la s  c i f r a s  re la t iv a s  ;¡a lo s  volúmenes y ,  en caso  de-que a s í sea , qué 
parte de lo s  á rboles no. sé-'há in c lu id o . -, '•
El inventário  fo r o s ta lp u o d e  hacerse en un determinado período de 
tiempo y .n epe.fifs o  pogularmonto-, en forma' de re v is ió n  com pleta,-'ó someterse 
a re v is io n  con tin u a 'on todas sus p artos .
h a "fin a lid a d  d o l in ven tario  fo r e s ta l os proporcionar inform ación 
sobro lo s  recursos forestal-es d isp on ib les  del'.p a ís  en lo  que se r e f ie r o  a 
éu ub icación  'esp ecies , -volúmenes y  crecim ien to . Cons t i  tuyo -también un 
r é q u is it io  p rev io 'p a ra  la  ordenación, y e x p lo ta c ió n  de:-los montês? a s í como 
para, la s  invorsi-ónés: ,y o í de s a r r o l ío '.-y : -
óémò o i problema do lo s  in ven tarios  forüstálá¡Bs no ostaga p rev is to  
en e l  mandato quo so había dado a osta  m isión , so tyaB^J^u^-çonf,'ôuawfc/!; 
brevedad, a posar de su gran im portancia, Sin embargo', so ©¿tima quo os 
n ecesario  subrayar i l  \tremendo .-valor q u o .tiono o l  in v e n ta r ié /fo r e s ta l para 
Xa G ficaz exp lo ta ción  d,e lo s  recursos: fo r o s t á le s .  En õonsoquencia^ lo s  
^ r e q u is it o s -e s ta d ís t ic o s  do un inventar id  ' do esã^natúralozayBolattante''; se 
• -examinan de un modo'muy bbeva., ■ .«*" ■ • i ' '- ;  : y-1- ;o"
■2»11 Situ a ción  actual o  : -r • v;;:..;--' •>
i Con la. excepción  de lo s  proyootos del Fond^ Espécdal'qüü vÿa-están 
en marcha o en\preparación,--como ocurre'oh-Hondu-rasi Costa Hicà, -Nicaragua 
•; ÿ Guatemala, ,a l conqcim ionto que . se . tiene actualm ente de i b s ’; b a sq u esso  
b a sa -ca si enteramente en la  exp er ien cia  p rá ctica  ck¡ lo s  .técnicos fo r e s ta le s  
l o c a le s .  Esto concaim ionto, para que; s irv a  como baso ;a la; exp lo ta ción  ■ do 
lo s  recu rsos , tiene que ampliarse- de.:un modo-.sistomáticx».,' habiendo inventa­
r io s  d eta llad os do toda la- s u p e r fic ie  ■ f o r ó s t a l ! :*■■■-■ i' - "V- :;h v'-;.
wfc ; ■ .. ■ ^
r;o No puedo,-in ic ia rse  una p la n i f ic a c ió n d é  d e s a rro llo , ya sea mediante
:1a  in versión  do ca p ita l para la :.exp lo tá ción  ó; bien "mediantú . e l - f o r t a le c i ­
miento de la  ordenación fo re s ta l: con vías" a. me jo ra r  la .p ro d u cc ió n , mientras- 
no so disponga do una baso¡b ien  fundamentada quo sirvarde punto de'.arranque
2 ¿2 E sta d ís t ica s  ■ sobre-'QXtr-aociQnes do~ madera r o l l i z a  • • ••" . " .
2 .20 Genoralidades- ,, \ .y ... y . , -
• » • ,í _
Por medio de la s  e s ta d ís t ic a s  sobro ox tra ccion os  se conocen la s  .can­
tidades de madera extra ídas durante un período dotP.rminado .de; lo s  bosques 
o de arboledas situadas fuora del bosque, pero se desconocen la s  pérdidas 
y lo s  d o sp e rd ic io s , no aprovechados, en la s  operacioáget^&p corta*y  ex tra c­
c ió n  de la s  t ro z a s .y  on e l  transporto de la  madera r o l l i z a .  Las cantidades 
extra ídas se expresan en volúmenes de madera m aciza, o : en ro llo :- 's in  corteza  
Por reg la  genural, y -a  menos quo so indique lo  co n tra r io , eo iñ ciu yo  una 
estim ación  de lo s  volúmenes no reg is tra d a s . ' ; ï ' '
... -. ~ V ■' ; ..-o-''-.
2.21 . S ituación  actual "■/- -'-.i-; '"V- .i
El proceso que, .representa la ' saca do; árbóló-svde ió s r  bosques.no'' 
con stitu ye  siempre una operación  independiente cuaftd©'.la- in d u str ia -d o l 
a se rr ío  con s iste  ;en un gran número do pequeños aserraderos rep artidos por 
la  zona fo r e s ta l  y pc.r -sus . a^ródodo'rosv^'^Ítosdo ütí-> punto . de y is tá  té cn ic o , 
s i  bien la  fase  de ex tra cción  constituye- úna? opqracion^oompylQtamcnte d e f i ­
n id a ,, la  r e co le c c ió n  do datos' gs una .óperacién  mucho más JáCm-plo ja .  Los 
datos sobro ex tra ccion es  puodon re g is tra rse  on formas d ifo ro n to s , sogún la  
organización  in s t itu t io n a l qué las:.;r.oguío» La tféco lecci'.n  de- da/tos, por 
tan to , puedo hacerse, a itra v ó s  do. úna autoridad .que. oxpida lo s  permisos de 
ex tra cc ión  a. ¡baso. de.’.l ic e n c ia s , -o.*jmodjanta .úh’ con tro l situado' avia  sa lid a  
del bosque o , tam bién,.múdiante. d oclaraoién  a. la ! ll& gada,a l punto donde se 
e fe ctu o  la  próxima faso  de producción? -o-l^-cftsersradoro., ó ¡mediante cualqu ier 
o tra  combinación de d ichos sistem as. ‘
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En Controamérica la  ex tra cción  ,da lo s .á rb p le p  d©-lo s  bosques so 
adapta a la s  circunstancias, lo c a le s ,  en/ lugar, do .a ju sta rse  a un si'stema 
organizado, previamente determinado, sobro la  base de norm as.adm inistra­
t iv a s . Por tanto, puedo comprenderse que la s  e s ta d ís t ic a s  r e la t iv e s  a la s  
ex tra ccion es  continúen Siendo un se r io  problema ffuque sean len tos  lo s  pro­
gresos que so hacen ón epa d ir e c c ió n . . .
E xtracciones de trozas para a se rr ío
Como la  exacción  do derechos fo r e s ta le s  so bá'da e h 'e l ’Vodúníéñ'de' 
la s  ex tra ccion es , la  -devcx-minación oxac.la, de..este , volumen es. -de -gran 
■importancia," no '"sólo estádn e t ic a  sino xambión eoonórn v a .
EÍ 'Volumen .dé' Xas esa tracciones, do trozas.. pa,ra a serr ío  . se-basaban 
iá é  m ediciones'hechas-se.|ún la /reg la 'B d y io .t  ^  _  ^y2
■ ;■ ’ . , .V ‘ ■ ' ! 12 ■
donde. D = diámetro en pulgadas y L - « longitud- en p ie s .
El fa c to r  de resta  de 4 pulgadas se a p lica  do un modo f le x ib le ?  
frecuentem ente, depende de la  in terp re ta c ión  del comprador, sobro la s  
im perfecciones de la s  troza s . La a p lica c ió n  db l a ’reg la  í)oyló 'da’ Como 
resu ltado c i f r a s  que corrientem ente son del ordon de -uq 10 a 20 por cien to  
más bajas que o l  volumen r e a l , dependiendo d e l'tá m a ñ o 'd o l diám etro, ote  
Sin embargo, esta  reg la  os Xa u.ojcr fuente de inform ación para hacor ou 
e'l bosque directam ente una evaluación  de la s  ex tra ccion es , de tro  zas-.para 
a s e r r ío . ‘ 6-
El p r in c ip a l problema que sé p lantea  en la  ro b o le cc ión  de buenas 
e s ta d ís t ica s  sobre ex tra ccion es  continúa ofendo la  forma frecuentem ente 
casual .en que se a p lica  e l  sistem a que regula la s  e x t r a e d  on es. Si tanto 
que la s  ex tra ccion es  sigan hadándose de un modo extremadamente a sistom á ti­
co , no podrán ser' base adecuada para úna. exp lo ta ción  organizada dp lo s  , . 
recursos f o r e s t a le s .  X ’ : . - . ..
E xtraccionoc do madora para pasta .y púntale- para minas
No e x is te  producción de madera para pasta en ninguno do lo s  países
en cuestión- Da, producción de lo s  puntales para minas se lim ita  a unos
pocos lugares solamento y se l le v a  a Cabo p or  so ca ig o  e s p e c ia l . No se 
l le v a  ningún r e g is tro  de dicha produ cción , a monos que se destine a la  
exportación » En este  caso,' la s  o f ic in a s  de aduanas llevan  un. r e g is tr e  de
la s  cantidades exportadas* En la s  actú a les .con d icion es, resu ltará  muy
d i f í c i l  recoger datos r e la t iv o s  a la  producción,- Es muy probable que la s  
m ejores fuentes de inform ación al respecto  sean la s  empresas m ineras. En 
estos  p a íse s , e l com ercio do lo s  puntales para minas no se hace,-por tamaños 
uniform es sino por’ número do p ie zas,7, lo /q u e  da lugar a o tra s  .d i f ic u lta d e s .
E xtraccion es do otras  madejas in d u str ia le s
Estás ôxtráócion ès con sisten  principalm ente en p ostos -y  p u n ta les.
Se u t il iz a n  para e l apuntalamiento en la".construcción  do obras portuarias 
y de puentes, para postes dé redes te le fó n ic a s , t e le g r á fic a s  y e lé c t r ic a s
JB/M ra
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y como postes para hacer v a l í  actos,'' La producción dependo dé la  demanda 
l o c a l  o .4e  lo s  pedidos-qué - so -hagan espe'dialment'o, y de lo s  tra b a jos .d e  
construcción '.que . se rea lizan  :fu or a dél 'p a ís . '/No''so llé'Va uh r e g is tro  .de 
la  producción . -El, pago, por-concepto dé transporte y oht^éga se basa en 
e l  támara) y, número -de p iezas más que, on su v¿ lumen. ‘ Por t a n t é a lo s  datos 
r e la t iv o s  a ex tra ccion es solamente' pueden basarse en esos elementos y 
tienen que esta b lecerse  fa c to re s  de conversión . .
E xtracciones de leña
-La lona se producé.en cantidades muy grandes. El consumo es r e la t i ­
vamente a lto  en.Guatemala?. Honduras y Nicaragua, y mucho menor en El Salva­
dor y en Costa R ica, países en lo s  cuales so u t i l i z a  m ás.el p e tró leo  y la  
energía  e lé c t r ic a  para f in e s /c u l in a r io s  y de c a le fa c c ió n . . ,1o. se l le v a  
ningún re g is tro  sobro la  producción . El com ercié se ‘re a liz a  por carga de 
unos 30 a 40 kg;. , o por ca rre ta s , o u tiliza n d o  alguna o tra  unidad lo c a l  sin  
uniform ar. Mediante un sistema de muestreo de la s  cantidades absorbidas 
por lo s  p r in c ip a les  ^centros de consumo en ,.pe r ío  dos . determinados, í/s o obten­
drían , probablemente, lo s  m ejores va lores  per c á p ita .
2 .3  E stad ística s  de productòs-tCores/tales
2.30 Gene ra l idades . r ■
Las- o s ta d ís t ié a s  ;dé producción dan la s  c i f r a s  r e la t iv a s 'a,.3,^1, ca n ti­
dades que se hap, producido en . una c ie r ta  fase  de la  m isiía .’ El r e q u is ito  
p r in c ip a l de esta  secc ión  de la s  e s ta d ís t ica s  fo r e s ta le s  con s iste  en expre­
sar la  cantidad (volumen) de toda la  producción de un .país determinado re s ­
pecto..a Un período e s p e c íf ic o  y u tiliza n d o  una unidad de .medida aceptada 
(e í  .pie cúbico oh C entroam órica). • • • • '/ ,. . , >i:v.
En Centroamérica lo s  productos- principales; sen la  m adeja 'aserrada 
-d o -co n ife ra s  .y fro n d o sa s -- , '.tablas pará c a je r ío ,  durfáí’en t'q sm ad era  ccn tra - 
chapeada y chapas de madera, y o tros  productos, a lgu n os'dé  "los cua les se 
consumen de un modo inm ediato, como por ejem plo la  madera r o l l i z a *  la  leña 
y lo s  p ostes . En este -ú ltim o  caso., .las .,'extracciones'-sén"igua les a l a 'p r o ­
du cción .
2.31 " Madera aserrada /  ’ ■;* “ ‘ ‘
En esta, se cc ió n -so  examihâieán^Tas e s ta d ís t ica s  de : próduccipn de lo s  
cin co  países rolativosi. a.madcrá’ asérr ’ádá, rnadora'pará'”6 a jé r ío  y durmientes, 
de la s  esp ecies  con ife ra s  y..frondosas/. ,
■.'.Con la ' excepción  de ■ El Salvador, ’ todos es tos  p a íse s 't ie n e n  una gran 
producción do;-madera aserrada. i  El sistema .quo . se sigue, actualmente"., trata  
.de esta b le ce r  un- re g is tro ' dé la  madera aserrada, a base de lo s  datos de pro­
ducción pedidos a lo s  aserradoros. Este método parto del supuesto de que 
lo s  aserraderos llevan  re g is tro s  .adgû.uados y comuniquen esés--datós a l 
s e r v ic io  de e s ta d ís t ic a . Sin embargo, ninguna, de estas dos su posicion es se 
cumplen en la  rea lid a d . - 'Fefo-'aunque t̂uñas estim aciones razonablemente exac­
tas podrían su s titu ir ' provisionalmenteuS;' 'xcnéB-'dátos -sobre lV p rom oción
JB/dM ra. d.
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d e f ic ie n t e s , la  fa lt a  do in te rés  simplemente, la  renuencia a r e b l a r  
l o s  datos sobre la  producción sigue siendo un. grave obstácu lo para la  pre­
paración  de e s ta d ís t ic a s . .
Además de lo s  4OO aserraderos ca lcu la d os , con una producción más o 
monos mecanizada de madera aserrada, e x is te  en d ichos países un número con­
sid era b le  de unidades, muy d ispersas o in clu so in a c c e s ib le s , donde la  madera 
so s ie r ra  a mano. Como ninguna de o l la s  e s tá 'r e g is tr a d a , resu lta  muy d i f í c i l  
ca lcu la r  la  produ cción ;"
3n e stos  pa íses se produce un, número lim itado do madora para ca je r ío  
en pequeños ta l lu  res situados," bien on e l  aserradero, para aprovechar e l 
m aterial de d esp erd ic io , o independientes de ó l .  La producción cubre p rin ­
cipalm ente la  demanda lo c a l  do ca ja s  para envasar fru ta s (bananas).
Los durmientes so producen principalm ente para uso l o c a l .  Se fa b r i ­
can do esp ecies  con ífo ra s  y fron d osas. Los de esp ecies  do co n ife ra s  r e c i ­
ben por reg la  general antos do su empleo un tratam iento d© im pregnación.
Los durmientes son, o bien un producto de lo s  aserraderos, o , más frecu en te ­
mente, un producto dol traba jó  manual oon la  ayuda del hacha y de la  sierra ,. 
Por lo  eomún, ex isten  pocos tamaños normales. La m ejor forma de ca lcu la r  
la  producción  es tomado, como baso e l  consumo do la s  compañías do f e r r o c a r r i l  
y la s  c i fr a s  do exp ortación . ' ;
■'■ ' 2.3II  S ituación  actual '
' - ' Guatemala
Existen dos s e r v ic io s  que tratan do rocogor datos -sobro la  producción 
de madera aserrada. El Departamento,' do E sta d ístioá  del M in isterio  do A g r i- , 
cu ltu ra  lle v a  a cabo una enouesta mensual i n d u s t r i a l p o r  medio de • lá  cual 
se s o l ic i t a n  datos (véase 'cuestionario adjunto, Anexo I ,  Cuadro, A) sobro 
la  indentídad" del p rop ie ta r io  d e l"a serra d ero , uso de. fuorza m otriz y pro­
du cción /do mádora aserrada on p ios  cuadrados; -Después,’ 'todos estos-, datos 
so presentan tabulados on una publicación , mensual1 d e i Departamento-.do 
E s ta d ís t ica . Al mismo trompo,: mediante ün\cuestionario e sp ec ia l (vóaso 
cu estion a rio  adjunto, Anexo í f  cuadro B) r e la t iv e  á la s  e x tra cc io n e s , se 
s o l i c i t a  do lo s  p rop ie ta r io s  dol monte y do la s  empresas quo f a c i l i t e n  
inform ación sóbrenla exp lo ta ción  fo r o s  ta l y quo indiquen e l v a lo r  y e l ;  
volumen.de lo s  arbolo© e x tra íd o s . El primoro de estos  dos: ou ostion arïû s, 
por lo  menos, paroco que so ha completado de un modo' relativam ento regu lar 
por la*mayoría do io s  p ro p ie ta r io s  dé aserraderos. ■
La D irección  General F oresta l envía1 también des cu estion a rios  mensua­
le s  (que se in cluyen , véase Anexo I ,  cuadros C .y D) á lo s  p rop io ta ri os f o ­
re s ta le s  y  de a serra d eros .. Los resu ltados quo so obtienen son d e f ic ie n te s , 
ya que ex iste  muy poca cooperación  por parto de lo s  p rop ie ta r io s  do lo s  
a serrad eros. Lá inform ación que- se pide on o l primer cu estion a rio  so r e f ie r e  
a l origen,; a lá© especio© . y a l  número de trozas adqu iridas, volumen .‘-de la  
madora aserrada," on pies' tab la rbs, y modios de tran sp orto . En e l  segundo 
cu estion a rio  se hape. un balance mpnsü^ do la s  re la c ion es  insumor-producto 
dol a s e r r a d e r o to h ió n d o  en óúçhta lá s -ox trá ecd on os .y  la s  trozas compradas, 
la s  ventas a lo s  'mércad-o;sv;.íoOalos', ■- l a s ’ exportacion es y lo s  cambios on la s
: e x is te n c’i a s . ‘Do'bc observarse a" ás te Tôapôcrto’, quo_ ch :ebte,'buas%ibnb.rici'’ 
todos lo a  volúmonos sc oxproaan on p i os tablares do madefa' A serrad a 'C '"
(en e l caso do la s  troza s) en e l  equivalente do madera a sp ra d ^ ,_
; . . ..   s ...i;n. •• --j ■ y . ■■> ■
Puado' moribioñárée aqúí que en lo s  cu estion a rlos  dç^ Departamento 
do E s ta d ís t icá 'y  de  l a .DiroC'cióñ General T oros iá l s o -.pide.,..§oma.3iade f r e ­
cuentemente, un numero etfcosivo de d e td lló s . ' ’Las’ pe’t ic iq p q s  do .djftos dobon 
sor sim ples y podrían hacerse,, como máximo, cuatro veces por año.
-  El S alvador,'“ ' v; ' ’ )' :
' ' ' Como quedan’ mú  ̂ p óeos . bosques., en: o 1 páí-s y soíamérite -.disponé dpbpn
aserradero, e l ■próbi'óma âo 'la s  e s ta d ís t ica s  de producción tiene poca impor­
tancia» <   . . . . . .  . .  :  i ,
-  Honduras'" , :' * " , * ' vj ' ' ' * \ . ' ■ "i ‘ - *
“ En este 'líá í.s  ex isten  también; d0 3.)i§Jdrvic.ic,s. ,.quo -rócogo^idato.s e s ta - 
d ís t ic o s  sobro Xa' próduòqíon do madera' sérrada. . La "D irección-G eneral, d© 
"'Estaídístióa ÿ .Censos; envía un cues t ip ia r lo , mensual a .'.todos ^Qs..,.aserraderos,
- r -só lío ita n d o  ín fofm ációñ  ’ sóbito 'e l  ‘éiiiplazamíontá del a serrad ero ,< su nombre, 
e sp ecies  y número do trogas aserradas, producción do"" madera’ aserrada, 
p re c io  por pie cuadrado, o t e . ,  (véase Anexo I,,^Cuadro E^.. : Además, todas 
la s  empresas in d u str ia le s  reciben  un cu estion ario  anual orí" e l que se hacen 
preguntas sobres número de fu n cion arios  y obreros emple,.ados, su e ld os, uso 
de com bustibles y lu b rica n tes , agua y e le c t r ic id a d , sum inistró do m aterias 
primas, producción do madera aserrada, ex isten cia ^  ai. comiongc y a l f in a l  
dél'-año, e t c .  Se'acom pañan'copias de d ich os cü es tion á rics  (véase Anexo I ,  
■Cuadró F ) , -
Por otra  parto',, la  D irección  Generad de Recursos Haturálos recoge 
igualmente datos sobre la  producción de madera aserrada (veasg Ahex.0 X-, 
Cuadro G) y , desdo el"'comienzo de I960,' ha... d iç ftribü ídó 'v.cu estion a rios  a 
todos’ lp s aserraderos, ' en ló's que so pide 'mensualmente. inform ación acerca 
d el número de árboles cortados y' aserrados, origen de las. .trozas-para 
a s e r r ío , ventas del- producto' elaboradlo,, ya sea para .la  .exportación o para 
o l  mercado lo c a l ,  o te . 'S o  ácotópanap. también cop ias de diejaos ' ejem plares ■ 
(véase-Anexo I y  Cuadro H). ■ ■' ' ó .- >’; . ..,¡ ' * -w.
. ; ' . V '.’- f  V..*f . . ; • v . Vr"
- • En lo  -que; se r e f ie r e  a ’ los* 'resu ltados que sp' han obtenido ' hasta, 
ahora, la  D irección  General do E sta d ís tica  y C-ónsos' afirma que la  respuost.a. 
a sus encuestas, que comenzaron en 1957» e.ptá mejor,anda; . Las in ic iá t iv a s s  
d e l S erv ic io  F oresta l, que•comenzaren mucho más ta rd e ,. no ,han obtenido- 
todavía resu ltados s im ila res ', ' aunque algunos’ ’aserraderos envían, informa­
c ió n . '■ : ' -.-i ■
’ * * • • • i * • • •
Las observácicn os ' hechas "en e l caso"'de Guatemala pueden a p lica rs e , 
igualmente', a los-' cu estion arios  de la  D irección  General de E sta d ística  y 
Censés y del ■"Servicio F oresta l de Honduras's1" 'con demasiada frecu en cia  .'se 
piden -d©talles e x ce s iv o s ; Es probable î ue ÚnCs'"cuestionarios tr im estra le s , 
más s e n c i l lo s ,  3ean mucho más s a t is fa c t o r io s  qúé lo s  ,cu estion a rios  mensua­
l e s ,  extremadamente d eta llados,, lo s  Gírales 'deéaiíVritah a l p rop ie ta r io  del 
aserradero in c lu so  antes do comenzar a l le n a r lo s .
JE/!*! ra d. . . , - ,l8 .
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~ Nicaragua u :;-iV v
La D irección  General da E sta d ís tica  recoge , trim estralm ente, datos 
e s ta d ís t ic o s  procedentes do todos lo s  aserraderos, r e la t iv o s  a la  produc­
ción  de madera aserrada en p ies  cu adrados,. con o l d o s g lo s o d e  osp ocios  
con ife ra s  y fron d osas, e l v a lo r , e l  equipo que se u t i l i z a ,  e l  número de 
trozas aserradas, etc.. Se incluye igualmonte una cop ia  del cu estion ario
(véase Anoxo I ,  Cuadro i ) .  Al f in a l  del año, toda esta  inform ación se
p u b lica  en uh form ulario esp ecia l (véase Anexo I ,  Cuadro J ) ,  en e l  que 
so in d ica  e l número to ta l do. aserraderos, número de aserradoros en exp lo ­
ta c ión , la  producción to ta l de lo s  aserraderos, la  producción to ta l  de 
madera asc-rráda y durmientes, la  exportación  de troza s , e t c .
-  Costa Plica
En I 95O 0I Departamento F oresta l envió cu estion a rios  a lo s  p rop ie ­
ta r io s  de aserraderos p id ién d oles  inform ación acerca  de la s  ex tra cc ion es ,
V producción de madera aserrada, e t c .  Con este primor paso no se obtuvieron
lo s  resu ltados esperados'.' '*-•
En I 95I» o l  Departamento Fe res ta i-'-adopté otro  sistem a, que fué e l
• de enviar un técn ico , cada dos años para que recog iera  inform ación de todos
lo s  aserraderos. Dicho técn ico  debía obtener lo s  datos a base do lo s
l ib r o s  de con tab ilid ad  del p rop ie ta r io  del, aserradero y de la s  conversa­
c ion es que con o l  mismo tu v iora . No so dispone todavía de lo s  resu ltados 
f in a le s  de la s  últim as dos encuestas ( la s  correspondientes a 1957 y 1959)* 
El té cn ico  encargado de r e a liz a r  esto  trabajo  tropezó con muchas d i f i c u l ­
tados. En primer lugar,,, so nc-cosita mucho tiempo para rea lizar, una labor 
de esto  .tipo y , en segundo, fa lta n  fondos para cu b rir  lo s  ga stos . Además,
la  con ta b ilid a d  de lo s , aserraderos., r e la t iv a  a la. ad q u isición  de trozas
*  para a serr ío  y producción de. madera aserrada, no es ni, completa n i siempre
muy exacta . • ..
2.32 Madera ccntrachapeada, láminas y productos de cartón
2,320 R equ isitos e s ta d ís t ic o s  i
^ Las e s ta d ís t ica s  re la t iv a s  a l •material, de láminas y cartón indican
la s  cantidades producidas durante un período de' tiempo determinado* Para 
f in e s  n acion a les , esas e s ta d ís t ica s  pueden expresarse como la  su p e r fic ie  
.total de lo s  d ife re n te s  m ateriales de lámina o cartón producidos, con 
in d ica c ión  de su esp esor; la  producción de cartón puede expresarse también 
en peso, siempre que pueda dotermiharse un peso medio, relativam ente cons­
tan te , del producto o , también, pueden expresarse todós estos productos 
en volumen. Cualquiera que sea la  unidad' de medida e leg id a , e l  re q u is ito  
p r in c ip a l es quó; sea uniforme o.n todo e l  país y que le s  resu ltados que se 
obtengan satisfagan  la  fin a lid a d  de la s  e s ta d ís t ic a s . Para fin d s  do 
comparación in te rn a c ion a l, la s  cantidades de lo s  m ateriales da láminas 
f  se expresan» por reg la  geno r a l ,  en unidades de volumen, m ientras que lo s
m ateriales de «artón  se indican en unidades de p eso .
2.321 S ituación  actual
En I.96I ,  solamonte funcionaban cin co  fábricas. ,de Tmadota contrach a- 
peada y do láminas do madera: una en Guatemala, una en Honduras»' una en
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N ica.ragqay dos on' Costa-Eaca-.1 ' Adfcm'àë? ex istía n  úlgimos pequeños ta lle r e s  
quó' se dedicaban.; -a la- fa b r ica c ió n  de .produotos de .cartón,.,-,. Las e s ta d ís t ica s  
' s e ■obtienen diréctamente ■'éñ lá's fá b r ic a s , , /
2.33 . Productos- de pasta-';/ do papel ' ......
■■ 2 .3 3 O Gc.nor^.liéados -  "Situación actual ;
'Ú%. •" ’ . " ' j ' ' * i
; Actuálmenicr, só lo  ex isten  dos '"pequeñas fá b r ica s  do papol-, una en 
Guatemala y otra  "en CostapMCa. 'U t i l i z a n  como m ateria prima pasta impor­
tada y producen solamente'úna pequeña cantidad do papel k r a ft  para b o lsa s , 
destinada a l consumo lo c a l .  Las c i f r a s  re la t iv a s  a la  producción pueden 
obtenerse do la s  fá b r ic a s . . ,t
Se tienen n o t ic ia s  de que estas des fá b r ica s  producirán pronto .. 
...’.también cartón .
2«4 E sta d ística s  dol cossorpio in ternacional, dd -productos fo r e s ta le s  
2. 4O io q u is ito s  estadiotiffp-s
Las e s ta d ís t ica s  re la t iv a s  a l . ’comercio in to ’-rnaei'bnál 'in d ica n 'p e r ió ­
dicamente o l movimiento, da .produç.jtp^jq.uò" entran o "êálbí^úd^.' país .
■ 'movimiento s© expresa çn pantidadcs-j.-jcn una<.^ni^a’di‘,d,cfep.fa;da, . y feñ valor',
• generalm ente, en monç d'à,.nacional ̂•?. Y: • ¿ t i c .  •‘•■■c
L is 'e s t a d ís t i c a s .dol ccmer^io . In te rn a c io n a l-sonr'tm'-complemento t „ 
esen c ia l dé la s  e s ta d ís t ica s  .do preduqcióa :parq vde$&fmínar e l consyïmô ".. 
l o c a l  y la s ' tondoncias del consumo:, Desempeñan , también un p ap el’ pro-'"" 
ponderanto pa-ra e l a n á lis is  de la s  fuentes de ingresos y la s  p.árdidas 
del país y ,  al mismo tiempo, para ayudar, -.cuando se .hac-bn.estudio.s sobre 
la s  corrlontcs-d-eí-' c-amtírcib’ bn ‘ un ’periodo ¿Loterminado, a. fp.m ular la s  
p o l í t ic a s  de ¿ ia d u otr ia lisa c ien . . . ■ ,  -, x- . . '- '3  . ' ' '
Su re q u is ito  p r in c ip a l • es., .además'do la  çx-aefi-tud do la s  c i f r a s , ,  
proporcionar inform ación sobro e l , com ercio que., pub licada ; regularm ente, ■ 
pueda oómpararse con la  inform ación: d e -,o tros ' p a íses orí un p er íod o 'd o  . .  
tiempo determinado. Por esta  razón, ■ so,-han croado las- c la s i f i c a c io n e s  
uniformes para e l com ercio in te rn a c ion a l; ' >'
Les- países centroam ericanos' se rigen  poje dos sistem as con cretes  do 
c la s i f i c a c ió n  in tern acion a l s . l a  .1ÏU JCA+- para- las, exportaciones y-lLa IÍAUCA+ 
,PÚra li 's - ’im’iio rta e ion es . Existen, algunas d ife re n c ia s  entre estoa dos si^s- 
‘to.maë y , ado’iá s  , en tr.c é-lf os -y . 1.a-.. CU.C.IY,,. p a ro , npor .c.trp lado-, u'ría in te r ­
p re ta c ió n  un tanto _ d ile r e n lç  - p.qr part.o.. de 'lo'sYdivors¡2® países puede 
también O riginar d ificu lta d os-, incluso- aunque ':so aplique teóricam ente o l 
' 'm isme• s i ' s t b m a . . ’ r . i '  '--y *>¡
Puedo afirm arse que, desdo e l punto d esv ista  adm in istra tivo , la  
re co le c c ió n  do datos de exportación  o im portación esta  rolativam onto bion 
organizada en lo s  p a íses controamericanos.»:...; .-Ko -'objstañ't.Ú  ̂ desdo” un punto . 
do v is ta  té cn ic o , dichos--dat-cs., ta l como, so. rocogon  y ,:'m ás, como se p u b li­
car. , .*4slon dé ca lid ad  d e f ic ie n te , ... -, .ni
+ PULGA -  Nomenclatura Uniforme do Éxportá'cio'n ‘ Centroamericana’.
+ NAUCA -  Nomenclatura A rancelaria  Uniforme Centroamericana. ■
+ CUCI -  C lasifica ción 'U n iform e rara e l Comercio In tern a cion a l.
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a) Los datos e s ta d ís t ic o s  r o la t iv o s  a la s  oxportacion os e 
im portaciones so obtienen do la  .p ó liza  .do exportación  
y db la  p ó liza  de im portación , do la s  .cusios, on lo s  
paiëos centroam ericanos, son responsables lo s  fu n cion a - 
r io s  do aduanas.
b) La unidad do medida casi, uniformemente u t iliz a d a  para
... 1'aj.oxportación y la  im portación do madera y do productos 
de la  madera os o l  kilogram o. Por reg la  gen era l, se 
ca lcu la  o l pese oorrosp on d ieh to . a dichos próduet'ósj on' 
oásos ox cop cion a los , so posan roalmcnto la s  .muestras.
o) La exportación  do trozas para a se rr ío  constituyó, "tima ■
excepción  a la  r e g la . Su volumen, por rog lá  gen era l, 
so ca lcu la  en p ios  ta b la res , a baso, de ,-la . rog la  . do • ■ ■' 
D oylo, ,2¡n Gesta R ica , so observó quo o í Departamento 
do Aduanas añado o l  número do trozas a l volumen do 
p ios  ta b la res .,,: . ( .
d) La madera destinada a la  exportación  o dmp.ortaóión, ya
sea on forma do troza s  o de madera asórrada, va acompa­
ñada frecuentemente do documentación esp ecia l 0 documen­
tos do transporte expedidos p o r te l p ro p ie ta r io , on lo s  que 
’ se ■índica la  ; cantidad, .en ‘ pe so o en p ios  .ta b la r e s . Por 
: 4 norma general,, la s  ^autoridades aduaneras : su a justan a
estos  datos al com pletar la s  p ó liz a s , a monea que e x is ta  
una evidente d iscrep a n cia , en cuyo case so;, procedo- a' 
e fe ctu a r  una posada; de -muéstroe .
o) No parece que so aplique una r e g la . f i j a  para e fectu a r  la
conversión  do paso .a volumen. No .se hace una d is t in ­
c ión -c la ra . n i bien d e fin id a  entró la  madera: do la s  d i ­
feren tes  esp ec ie s  y no s o  p resta  a ten ción  a s i  ostá  
.curada o no, do forma que lo s  datos que so indican  en 
unidados do volumen son, en o l m ejor do lo s  casos¿ muy 
aproximados,. , ... . ; - •
f )  En cuanto a la  exportación  de la  madera do con stru cción  ;
se haco una d is t in c ió n  ontre la s  ó sp cc ies  con ife ra s  y 
fron d osas. El grupo do frondosas so subd iv ido, f r o -  
cuontomonto, on algunas de la s  esp a cies  más conocidas, 
ta los  como caoba, ced ro , o te . Sin embargo, cuando un 
envió so compono do va ria s  e sp e c ie s , la s  monos conocidas 
so- incluyen  usualmonto en o l  grupo de la s  más, con o l  
resu ltado de quo la s  c i f r a s  re la t iv a s  a..'la exportación  
de la s  esp ecies  más canecidas sen muy olovadas.
2.41 Situación Actual
2.4II Observaciones gone rale's ■
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g) Todos lv'/S s e r v ic io s  estadísticos do lo s  países .centro­
americanos obtionon sus datos e s ta d ís t ic o s  sobro expor­
tación  o im portaci ón do lo s  ^cifras que .proporcionan la s  
o f ic in a s  do Aduanas. Estas -o ífrás s e ' suministran mon- 
sualmonte en .un„form ulario esp ecia l) y .no mediante o l 
envío do una cop ia  de la s  resp ectiv a s  p ó liz a s .
Además,, '.en .algunos casos p artf cularc?s, s o  pido a lo s  
sqrvici'-os* forp sta ls .s  do: lo s  diversos... pa íses que sumi­
n istren  datos sobro la  exportación  o im portación do 
lo s  productos do madera.
2. 4I 2 Examen .detallado do la s  e s ta d ís t ica s  do Comercio 
- .... . publicadas • .i; ’ -■
: • . .'Dobe fo ccrd a rse  que e n .e l examen que a continuación  se hace
todas, la s  mencionos ro la t iv a s  a publicacic.noa. so., ro fio .ron solamente a 
la s  publicacion es' o f i c ia le s  de la s  e s ta d ís t ica s  anuales,
A. Trezas y madera r o l l i z a  • ,
Leña y  carbón vegeta l :
Guatemala y Honduras exportan pequeñas.’ cantidades a El Salvador,
Su poso se ca lcu la  y so pub lica  on kg,
’ '*. Trozas do, esp ecies  .con iferas ■
Guatemala.: ’ .Las pócaé. exportacion es quo se hacen 'so miden por 
la  reg la .d e  D .yle y so n o t i f ic a n , on p io s  ta b la res , 
én la  P ó liza  de 5xpOI'jt-3. cióñ  pero n :>se publican 
.e s t a d ís t ic a s .  '.no ..¡.
El Salvador: Las e s ta d ís t ica s  anuales do im portaciones se publican
en poso (estim a d o), '
5 ' .
Honduras: Bas exportaciones se ; ca lcu lan  en poso ..-y se incluyen en
.. .. la s  e s ta d ís t ic a s  anuales, en toneladas y metros cú b icos .
•Para,la conversión  so emplea un fa c to r  do 700 a 8OO Kg„
■>. por m3„ . i
Nicaragua: Én la s  e s ta d ís t ic a s  anuales he.- so "inclu yen  la s  pocas
exportacion es que se hacen.
Trozas do esp ecies  frondosas •/•..
Guatemala:,.. Las. exportaciones so ca lcu lan  :por. medio de la  reg la  de 
. . Doy la . y. so indioan çn p ies - tab lares  .'en la  P ó liza  de 
. .’ .ExportaciónV poro .no so publican e s ta d ís t ic a s .
, El âalyadors .Importaciones 'principalmente. procedentes de Honduras y 
. r.- .Guatemala ; , .Los datos .re la t iv e s  a las-'.im portadene s ,
’•' que so obtienen de lo s  documentos do tran sporto , se 
expresan en Kg. en la s  e s ta d ís t ica s  anuales,
o feortcxoBfToqxo boóSH.-08 r- s o l d ó l a s  soacdosTOsaflí?
-cbH Xciisrjiq&e xc:4 uñ-riaiaoT ds ■:• rxroq ' ^ yí£" o>mta m>£
é b  b j-.mq s i  í jo  r n f y j i o n z  o s  , oít'-omexU;- o 
,^ í-  >■ ; -t s e r  ü 'iübsm  ” 1 n o ín o . t ln -q R C /r a o o
f875p-8  J B /M  p r . D l.c lo  sovoubcau _ec-»dflfcft
Honduras ; Las .exportaciones so publican on poso (estimado);.:.
•■'■•'■■' So hace una d iv is ió n  entro caoba , ébano y n og a l, 
r - : p ., . . : i . para la  cual se u t i l i z a  un fa c t o r  do conversión  do... í  • .. .•*. . - r-í - í 'í '-'•Ojjj.'J
o a ;, Lsj.Ví¿* ns:>o j _ 3 ;xcr
■ V - h . - l )  es-:
*a 1 m3 = 807 Kg. '• ‘ i
: -J 1 • V
Nicaragua-? ' L a se x p o r ta c icn e s  so ca lcu lan  por medio do la  reg la  
dé Doylo y ’ se publican en p ios  ta b la re s . La caoba 
; so in d ica  por separado. • • -'■ - y  , “ --
• ., r ’ " *f 's - r • ■ •’ ‘ ¿  Bú sO f ' ‘i i. 1Q’i?' 8 O£ÍVJtO fèV ?O$CÍ
80:11 u Costa Ricas Las c i f r a s  re la t iv a s  a la  oxportación  so publican  on
° - ; Kg. indicándose c l  número de p iezas exportadas.
- e  loqeozH -I, « p i ,  ' v- -i ' ■ ■ ■ ■ "'-
Sün Púntales)pá_r.aT miñas, postes y p i lo t o s  . „
( j^cjp I  n o  ,
Guatemala? No æ publican e s ta d ís t ic a s  sobro oxportación .
El Salvadorí Las c i f r a s  corrospondiontes a la s  importa-cienos so
. y obtienen do lo s  documentos de transporto y se p u b li­
can . en poso . ■■ - \ ■' ■ ■ - b rV . ■
Honduras? Les datos r e la t iv o s  a la, exportación  use -publican en 
poso"(ostim & do).
ao;v. j o . - * .. .. ,flc ÚH ; '• '-% Wb10A9f  1 2 “ a o n e x o s v i e o '
Nicaragua?. No so, dieponó de datos r e la t iv o s  a la s  íniport'áoionos 
; •' , n i a la s  oxp ortacion os.
o¿: saX-pmt e r.";íjx£n. q a o r p o  ; . . . .  ._ - ;
Costa Rica? Las e s ta d ís t ica s  anuales indican  lo s  datos corrospon- 
d ien tcs  a la  oxportación  on p oso . ; -- ~ - -■
89- 
-  : T ' i
;on. fox,
B. Madora aserrada i-X ll-X :
;-.-r¡í :/ei.vx.s - íbrió b-.
. j Madera- aserrada dó: esp ecies con ife ra s  " ; - ,3 --f., - -
. .... --- -s •. ís- i. ... V
Guatem^Xa? , Los datos CCrrespendientos a la s  exportacion es no se 
' han publicado todavía .
. o •
El Salvador? Les datos correspondientes a la s  im portaciones se 
a • aa l  ■ publican on Kg. (e stim a ción ). ; X; a ’ .
ed ñú nina w-i s e o  ?  ̂ ,
Honduras? ; Las. exportaciones son oon s iderabíemomonto más im por- 
- ,  ’ I  tantos que lo  quo indican la s  c i f r a s  o f i c í a l o s .  El
: ; - ; r u.-t h - '.fa c to r  de conversión  es do 1 m3 = 750 Kg,
:: ■ ; '( lot; 1 no
N ica ra g u a ? -: Las exportaciones so indican en p ios  ta b la res .
Costa Rica? Las oxportacion os quo figuran  on la s -e s ta d ís t ic a s  ‘' - 1 
. anualos como osp ocies  con ife ra s  sen en .realidad 
.e s p e c ie s  fron d osa s ,
Madera aserrada-, de .-especies frondosas
XX , To- ■■ -, -y.-/ , ;.;h - J - .  /-  i-H o aoaoiorv:re<, :O
Guatemala? No se publican datos anuales r e la t iv o s  a la s  im porta-
oionos n i a la s  exp ortacion es.
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iil ¿plvador': Los dates' coTroSpondxenios a; la é  '-importaci ;nos 





Las exportaciones se ca lcu lad  en poso y se publican 
después do co n v e r t ir la s  a m . 'El fact'or- do conversión  
v a ría  'en tro '^'50 Kg. y' l.OOO Kg'. per 1 m3.*.1 ‘ , , . *r 1 j‘ : N1
Los datos r e la t iv e s  a la s  exportacion es so publican on 
p io s ' ta b la res . - ;;
Los datos r e la t iv o s  a la s  oxportacion os so indican 
on poso estibado- (Kg. )~.y.. numere ■ do .p iezas.
Guatémalas;..:: No .so- publican, ostad ís -ticas  anuales. ç ■.
El Salvadors Las im portaciones procedento.s do .Honduras y Guatomala 
se indican en Kg. do acuerdo con lo s  documontos quo 
.. o ' l o s  .acompañan. . .
Honduras* Las exportaciones se n o t if ica n  per poso ostimado en 
. .• la  Póliza-.'do E xportación , pero aparecen en la s  e s ta ­
d ís t ic a s  anual.es por poso y volumen, que so obtiene 
u tiliza n d o  un fa c to r  do conversión  de 1 m * 915 Kg.
Costa P ica : Los.;da.tos r e la t iv o s  a la s  im portaciones se publican
en peso (ostim ado).
Tablas para ca .jerío
Observaciones a p lica b le s  a 
lo s  c in co  países*
Se hacon oxpórià o iò n c s "é Ítaportacicnos 
,-poro no so reg istran , por., separado .• P ro- 
.. bablem ontc, se -in clu yon  en la  partida  
correspondiente a la  madora aserrada.
C. Otros productos elaborados do-, madera 
Láminas r;.- • ; »• •• •
O bservaciones',,aplicables á' lo s  
cin co p à íè css : ""
Madera contra chapé a da'' 1■ ■■ . . .  j i -  i i ■■■un . 111 ^  •. .
Observaciones a p lica b le s  a 
lo s  cin co paísoss
Los da-tos r e la t iv o s  a la s  im portaciones 
ÿ e 'xportacionos se publican anualmente 
y se expresan on poso (K g.) (Excepto 
El Salvador que no -e^pér-ta).
.L os datos r e la t iv o s  a la s  im portaciones 
y oxportacion os so publican anualmente 
; y so.expresan  un peso (K g.) E xcepcio - 
' ñosï" "E l Salvador no' ha<3'c"éxportacionos 
... y la s  do Costa Rioa no .so -publicaron  
on 196I ) .
Tableros 'do ¡partículas' y., táblefcs ' do 'fibra
Observaciones a p lica b le s  a lo s  Los .datos r e la t iv e s  a| ía s  im p orta - 
cinc.; -países* o o . 1 cien os so expresan cn'.Kg, y  sc in-?
■- s ' ' ..- . i clnyóh; en la s  r.oátadí seibas .anuales.
D. Productos-, do pasta y-de papel . V; " : ■ o; ¡ . ■ ' ■ -
Pasta -do: madera '-) -- ó i . ;i ó ; - )
?. V- ^ oí ' !; f! í ■• ■ v t í ■ ■ -, . ’ i J . , .
Guatemala: Ha :eomonzado recientem ente a hácorsõ; importa.oi.Ohc.b'V
poro todavía no se han publicado e s ta d ís tica s , 'al' .
: 0 ; : re sp ecto . En ninguno de lo s  o tros  cuatro ipaisesi-,'
so hacen exportaciones n i importaci.-.nos. ' -í,--r V í): :• ' ; .. nói ‘-i -
Pac o í  para p e r ió d ico s  i ;  o o
: .ObsprVaci ;nos a p lica b le s  a Las im portaciones so pubídûan.j y  so
io s - c in c o  p a íses : expresan on pose (ba je  e l : concepto
64I.O I do la  ÑAUO A ) . El dosg lóse  
por país do origan solamente -sol 
: ; ; in d ica  en Costa P ica , o
2 8 7 5 9 - S  J B / 'm  p r .  -  2 6  -
CUADRO IV -  A p lica ción  comparada do lo s  sistem as de c la s i f i c a c ió n  para o l  
com ercio in tern acion a l en lo s  p a íses centroam ericanos
Sistema de c la s i f i c a c ió n  de la s  im portad-nos-. NAUCA 
Sistema de c la s i f i c a c ió n  de la s  e x p o r ta d  .nos; RUECA
C. U. C. I ,.'GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA
‘i ■ Modifiõadadlmp3 ‘ Exps. Imps, Exps. Impg.Sxps. Imps. Sxps. Imps. Exps.
P RODUCTO^ ¿HSTHUS-  —  -------- -— “ •!“ " ’
Trozas ¿f\i adera r c lld z a p  "■■■
Leña' >.
Cardón végéta l o
Made*ra pÁra. pulpa A.; A 
Trozas esp ecies  con ife ra s
Trezas dq esp ecies  -frondosas • ■ 
P ú n ta le^  para minas,; p ostes , p ile itos
■K. * 'Madera ahorrada
C oniferas 
Fr ::vdc s*jf 
Durmiónos 
Tablas pára ’ c a je r ío
Otros productos de la  madera 
Láminasv;Á
Madera pOntrachápoada '. 
T ab leras-d q .p a rtícu la s  
Tabloros; de;;’’f ib r a
PRODUCTOS DE PASTA Y DE PAPEL
Pasta de madera.
Papel de p er iód ico  o o
Papel do imprenta y de e s c r ib ir  
Otras ele sea de .papel ... i;
Cartón
P artidas e sp e c ia le s  no mencionadas a rr ib a * ' 1 CLAVI
E xportaciones de Nicaragua 243.03-05 otras:m aderas de esp ecies  frondosas en p ies  tablares en blancos no n: t i
E xportaciones do Honduras 242.02.01 m adera-de-cedro on troza s  y  madera r o l l i z a  ficad o
Exi ertaci ones de Honduras 243'.02,01 madera.de cedro, in clu so  cedro macho
Exhortaciones de El Salvador 241.00.0C lena y 'ca rbón  vegeta l ° no a^ r c ’t-GiC1
0 s no ou b lie ado
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Pap el dé impr enta y de e s c r ib irTf-vr
O bservaciones a p lic a b le s  
a lo s  c in co  p a íse s :
Otras c la se s ' de 'papé
O bservaciones a p lic a b le s  
a l o s  oinç.o. p a íses  : '■*1
Cartón
O bservaciones a p lic a b le s  :Se p u b lic
a los., p i'ñco ' p a íses  :  ̂ • ¡ o. •ta c ip n e p ,
: r.; ■ ••.> .. - .
Se pub lican  $3 tos ' r e la t iv o s  a la s  impor­
ta c io n e s , expresados en pesó* y se s u b d iv i-  
■ ■ ’ ,iden ,en,: v a ria s  subpar.ti.das, según e l  p a ís .
Se publican los datos relativos a las impor- 
: òtacipneS;,que se expresan en jeso (K r. )
bl çan los datos2relativos a las im por-_• i ■ ; ; .r iíi_____ (v~ ^que s e ‘ expresan éñ peso (K g .) .
t ; ü Expe.pci.pn.r ÈÍ Sâïvadpf1' n o t i f i c a  exp ortacion es 
de poca i m p o r t a n c i a . .-...
¿ .4 2  C la s i f ic a c ió n  para e l com ercio in te rn a c io n a l
.¿ o s  s i s  ténias de c la s i f i c a c ió n  tpara -e l-com erc io ,in te rn a c i<  
u estos frecüéntem ente â 7d iv e rs a s :;in te rp re ta c io n é s ‘ según ÍCs
.onal se ven
exp f r éc ént emen a "  çr re    r} :Ï s d is t in t o s  p ro ­
ductos dé l o s 'd i f e r e n t e s  p ã í s è s ; -Por reg la  g en era l, ëXxsté' s u fié ié n t e  homo­
geneidad en la  produ cción  fo r e s t a l ,  dé lo §  , c in co . paíséS ' centroam ericanos para 
lo g ra r  un a lt o  grado de uniform idad en la  in te rp re ta c ió n  (y , por l o  ta n to , en 
la  a p l i c a b a n í -ú e l ’ sistem a aceptado do., c la s i f i c a c ió n  para e l  com ercio in t e r -  
n a c io n a iV É iü "■■Embargo, ypu- eden enc.Cnferaf s e ’ yardas 'd i f e r e n c ia s , como se ve en 
e l Cuadro IV. Es muy conven iente la  a p l ic a c ió n  un iform e, y no s e r ía  muy 
d i f í c i l  de lo g r a r .
, sea ,mas compléta , se-;;in d ica  - también e l r corresp on d í ente ' S is  tema c l a s i f i c a -
: c ió n . .'.'C/.Ú, Cv¡!Íc. " M od ificádc^ .v  r7, ,.-,Y '-'-i'1 !
2 .5  Es t a d ís t i c a s  sobre e l consumo aparente ,  ̂ ‘ í;i~ 7 íly:;
2. 5O G eneralidades r-.t--
La determ inación  del consumo aparente se.,ba.sa ep. e l  p r in c ip io  d e l consumo 
in t e r io r  n e to . Toda m ercancía que se haya' p rodu cido o im portado y que no se 
haya expor-táÚ'o "o almaé'énádo rse, supone que se .ija  consum ido. El conocim iento 
p r e c is o  d é l consumo aparente proporciona  iin v a lio s o  instrum ento para e l estud ie  
de la s  tendencias -d el- consumo, la s  cu a les  en s í  son básid s 's1 para p ro n o s t ica r  
la s  necesidades fu tu ra s . - o:s .o:'-.a-.
Sin embargo, son n ecesa r io s  varios, r e q u is ito s  p fë v io s -d ë 7 ca rá c te r  e s ta ­
d í s t i c o  para determ inar exacta y sa tis fa c to r ia m e n te  e l  cÍrnéumo aparen te.
Estos, r e q u is it o s  previos. pueden enumerarse, a g rosso  modo, en la  forma s ig u ien t-
1 . E s ta d ís t ica s  exactas y com pletas sobre p rod u cción , e x is te n c ia s  y com ercio .
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2 , Las e s ta d ís t ic a s  sobre  p rod u cción , -.ex isten cia s  y com ercio han de basarse 
en sistem as de c la s i f i c a c ió n  id én tiifo s  o corresp on d ien tes  de lo s  d i f e ­
ren tes  p rod u ctos . ,
3 . Las cantidades que se produzcan, que se conserven eñ ..'existencia  y que se 
im porten o exporten deben n o t i f i c a r s e  en la  misma unidad de medida; de 
no ser  a s í ,  deben a p lica rs e  fa c to r e s  lo c a le s  .d e c o n v e r s ió n  exactos para 
re la c io n a r  la s  d ife r e n te s  unidades de medida .' '  7 - V
. >
k .  Las estad íç ,tiças;..de, p ro d u cc ió n , e x is te n c ia s  y com ercio, deben r e fe r ir s e  
a p eríod os  id é n t ic o s  o eq u iv a len tes . Igual que hay un tiempo de espera 
entre e l  momento de la  p rodu cción  y e l d el consumo, d eberá .h ab erlo  en 
lo s  p eríod os  de re fe re n c ia  de la s  e s ta d ís t ic a s  corresp on d ien tes . A menos- 
de que se tra te  de un concepto muy co n cre to , resu lta ,, d i f í c i l  determ inar 
■ - la  duración;; de-,este-tiem po. dp:; espera . El problem a'puede so lu c ion a rse
u t il iz a n d o  medios m óviles de p rod u cción , e x is te n c ia s  y com ercio , entre y 
l a s . c u a le s , puede in troducirle .-m ás fá cilm en te  e l corresp on d ien te  p eríod o  
de esp era ., ■ ...
2. 5I  S itu a ción  actu a l ■’ 7 .
■Las a ctu a les  e s ta d ís t ic a s  fo r e s ta le s  d é l o s  c in co  p a íses  .en cu es tión , 
.exctptuandov.;las-. re la t iv a s , a unos, pocos p rod u ctos , no son-,.suficientem ente exac­
tas papá poder ca lcu la r  da tos  s ig n i f i c a t iv o s  .sobre , el- consumo. aparente de cada 
. uno de le s  .d ife re n te s  p rod u ctos . .-. .
Capítulo- I I I  -  Recomend a c io nes . a. co rto , píaz-o . . <
- para; l a m.ej.ora de l as e s ta d ís t i c as fo r e s ta le s
3 .0  G eneralidades
La f in a lid a d  de estas recom endaciones a c o r to  p la zo -p s  in tr o d u c ir  m ejoras 
i n i c ia le s  a f in  de que lap .e s ta d ís t ic a s ’ que más lo  n eces itan  sed-n a ce p ta b le - 
mente adecuadas. Por o tro  la d o , están de cuerdo con e l  programa mínimo a 
la rg o  p la z o , que se propone en e l C ap ítu lo s ig u ie n te , eL .cual puede con s id e ­
rarse  como una meta hacia la  cual deben d ir ig ir s e  .todos lo s  es fu erzos  tendien-y 
tes  a la  mejora de lo s  s e r v ic io s  e s t a d ís t ic o s  fo r e s t a le s  durante un p eríod o  
más la rg o  de tiem po. .. .. ...
3.1  Recomendaciones a co r to  p la z o
■ 3. I I  Inventario, f o r e s t a l  ¡ „• ;
Las: ne.c.e.s.idades son de ta l  magnitud que muy bien podrían  .considerarse 
es tos  problemas corno p royectos  d e l Rondo E sp ecia l de. la s  Naciones Unidas. Por 
ta n to , no in s is t ir e m o s  más sobre este  punto, aunque no debe, pasarse, por a lt o  
la  im portancia  que, tanto por l o  que se r e f ie r e  a l  .fu tu ro  inm ediato como a l 
le ja n o ,  tien e  e l  in v e n ta r io  fo r e s t a l  t o ta l  para form ular p roy ectos  duraderos 
de e x p lo ta c ió n  o, de in v e rs ió n ., :
R e c o n o c ie n d o s in  embargo, que algunos de estos  p royectos  no podrían 
r e a liz a r s e  en un fu tu ro  próxim o, es n ecesa r io  subrayar la  im portancia inmediat; 
de l o s  p ro g ra m a s -in c lu so  aunque sean de- e sca la  lim ita d a , con e l p ro p ó s ito  
de evaluar la  am plitud de l o s  recu rsos  fo r e s ta le s  d isp o n ib le s  y tener un
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conocim iento m ejor de lo s  mismos. In clu so  la  com p ila ción , después de hacer un 
cuidadoso a n á l is is ,  de la  in form ación  que hoy no e x is te  mas que en forma 
d isp ersa  y a s istem á tica  p o d r ía , s i  se p u b l i c a r a e n f o c a r  la, a ten ción  sobre 
la  magnitud p foba b le  de. lo s  recu rsos  y l a ’ riqueza p oten cia l, que l,qs ;.mismos 
•representan¿  ;
Los p r in c ip a le s  puntos de una eva lu ación  de esta ns.r’ixaleza, podrían s e r :
1 . s u p e r f i c ie : t ó t a l  f p resta i-:.. c o n ife ra s  - ; ! ... .
■ -■ ' " ' ' i . frondosas •: • ■
2 . grupçs de densidad (su b d iv id id os  en co n ife ra s  y fron d osas) , .
i '■ : ' 3 L ¿ : ‘¿i * '• .'-'V * %* ; V- :i •
a ) bosques Con“Õ '-  50 m (matcria.1 t o t a l  éh ;: c re c im ien to ) por Ha.
3 V ■ ’■ h .a v; l * ' ■b) bosques con m (m ateria l t o ta l. a h ;C récim ién to )"p or  Ha.
c )  bosques con más, de 100 m? (m ateria l t o t a l  e n -cre c im ien to ) por Ha.
3. m ateria l t o t a l  en cre c im ien to : c o n ife r a s  : > ; .f .
!.;c-■>■■ a -• - ■ ■- , . fron dosas ; ' X \ X  i. ■
k .  Propiedad :• (a )  privada -a >.■.■.'■■■ ' " ,-. .. ;
■■ -(‘b) - p ú b lica  é-'"----” ' ’ * "" '”'XXX.* i  ,X-. -...-• ;y 'í
( c )  de o tra s  c la s e s  jS xc-L--
Claro está  que d ichas medidas, s e 'a p lica r ía n '-a -; la s  c ír cu n s ta n c ia s  l o c a le s ,  
y se pondrían en p r á c t ic a  éh toda  'la s u p e r f ic ie  f o r e s t a l  o a .y n a -p a rte  de 
e l la  solam ente. . - . e " '■
3»12 Esta d ís t ic a s  de e x tra cc io n e s  de madera r o l l i z a  r
i.'Es Tt-ecésa-rió..Kacer -mejoras' im portantes en e l  r e g is t r o  de, la s  ex tra cc ion es  
de madera, a s í  como también de,be p .erfepciQ narsë e l  sistem a ’de contp<fLyde, d icha
e x tra cc io n e s  A Es probab le  que, sea de gran? im portancia , por sus e fe c t o s  de? la rg  
a lcan ce  para e l  f-òmehto de' la..economía-, fo r e s t a l , ' la  r ’egu iación  . d e l , s istem a  de 
ex tra cc io n e s  ën p a r t i c u l a r y  ,de la ,  exp lotación - f o r e s t a l  én' g e n e ra l. Uparvadmi-  
. n ist.rac i ón m ejor d;é lo é  recu rsos  fo r e s ta le s , permitirá-^ - lógicam ente;» r e g is t r a r  
• la s  e x tra é c io n é s : ce h  házohable e x a c t itu d . Por e s ta -ra zó n j : é é ,spbraya ,de;puevo 
la .recom endación - r é lá t ív á  a la  mejora :de la s -ó s t á d ís t i c a s ^ d e e x t r a c c io n e s  de 
madera en e l  c a p i t u l o 'que tra ta  d e l programa de mejoras a lap go  p la z o . Debe 
subrayarse a q u í, de nuevo, cómo ,1a .fa lta  de dates .exactos éóbre la s  e x t r a c c io ­
nes de madera r o l l i z a  s ig n i f i c a  también Agraves pérd idas de in g resos  para e l 
Estado, e l  cual carece  d.e base papa- im-pcdir que se eluda "el .pagpr de. im puestos 
y derechos fo r o é t a le s .  ’ . .X' , . ; u ' '"'v'
En cuanto a l  método de l le v a r  a la  p rá c t ica  la s  m ejoras propuestas en e l  
r e g is t r o  de la s  e x tra cc io n e s  de madera rolliza'i.,.-X.ál variedad d e  ía s  con d icion es  
lo c a le s  no : p e rm ita ire comehdár ninguno"’ concreto-. Los p a íses  mismos son lo s  que 
deben d e c id ir  cuál es e l  método más-adecuado-pará. 7 llevar- un " r e g is t r o  de la s  
extrae c i  ones y  b ie n  mediàn-to : uh cu e s t io n a r io , b ien  mediante un c o n tr o l d ir e c to  
en ë l  lugar que se e fe ctú a  la  ex tra cc ión ,; b ien  mediante muestreo e s t a d ís t i c o ,  
o cu a lq u ier  o tra  com binación que se, con s id ere  une j o r .  'Sin embargo, re sp e cto  a
esta recomendación deben mencionarse algunas reglas básicas.
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1. La solicitud de datos sobre extracciones debe ser sencilla y solamente 
pedirse un mínimo de datos básicos. Se propone un esquema de cuestionario 
que podría utilizarse (Véase Anexo II, formulario A). Se trata de un formu­
lario básico que cualquier país puede adaptar a sus condiciones, locales.
2. La periodicidad de los cuestionarios relativos a’las extracciones debe ser, 
siempre que sea posible, anual o, como máximo, trimestral por.lo que respecta
a las empresas permanentes forestales; Respecto a las empresas de carácter n 
temporal pueden aplicarse otros métodos.
La otra recomendación,;¿s qué todas las peticiones de datos deben ser 
sencillas y su periodicidad la mínima» ¿
3.13 Estadísticas de productos forestales (de producción)
3itI5í~‘̂MaIerá’ aserrada, durmientes y tablas para ca.jeríó
; Se propone ún formúlárió básico para la recolección de datos (Véase 
Anexo II, Formulario B ). Sus características, básicas, sqn: .pedir un .mínimo 
de informa ci órii;s (î re îà ëântidad St ’entradas y salidas con indicación del 
volumen. La recomendación de no haber preguntas sobre el origen -.de las entra­
bas -o el destino dé Las salidas La solicitud de' úna subdivisión entre especies 
coniferas y frondosas. La unidad . de medida debe , ser la unidad local;., ,que el 
servicio forestal puede, poStferïqrmenfe, convertir en pies cúbicos. Las cifras 
sobre producción que se soliciten deben abarcar el período completo.
Los datos no deben recogerse más que trimestralmente.
•’ V " %El método de control o verificación se deja a discreción del departamento
forestal.
3.132 Madera contrachapeado,, láminas y productos de .cartón
■ ' Nd parece que Sea necesario hacer una recomendación especial
relativa a estos productos. Los datos sobre la producción pueden obtenerse 
directamente de las fábricas. Debe subrayarse la ne c esida d r de obtener los 
datos de producción de todos los productos de cartón y de láminas de madera 
en unidades de medida bien especificadas, a fin de que,sea posible la publi­
cación de las': cifras'- relativas al volumen de la ;producción. Una..- sola encuesta 
trimestral debe bastar para obtener los datos necesarios.
3.133 feroduétos de pasta y de papel
Tampoco en este casó és,necesario formular ninguna recomendación
especial. Los datos pelativoS á la producción pqeden obtenerse directamente
de la fábrica. ■ :i 1 . -, . ..
3.1^ Estadísticas del comercio internacional de. productos forestales
3.1^1 Recolección y elaboración de los datos de comercio;
a) En colaboración con las Oficinas de Aduanas y los Servicios Generales
de Estadística, debe destacarse personal capacitado del Servicio
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E òrostá l a la s  Of i c in a s :..de Aduanas situadas?; ci* los-; puntos; p r in c ip a le s  
por l o s  que se hacen la s  im portaciones o exp ortacion es en e l  p a ís .
Este personal- s e . encargaría  de, la s  cuestipjieSv té cn ica s  ta le s  cojbo.>
¿ i  reg istro " , m edición y c la s i f i c a c ió n  de toda©, la s  im portaciones y 
exp ortacion osid em h d era  y- de o tro s  prodU ctòè: fó r e s t a lé s ,  De hecho, 
en cada p a ís v,S9lamente hsty.un. número ilim ita do .despu n tes por lo s  que 
lâ è  méraaneíás "¡ entran o...s£le,n; :;.pqr. .tnntpp e l  /.sosten im iento de un 
s e r v i c i ó ‘ dé co n tro l de esta  naturaleza  n o• impondráluna pesada carga 
económica a l o s  re s p e c t iv o s  p a ís e s . Por e l  c o n tr a r io , lo s  derechos 
que se recauden,.por-concepto, eje remportaeiOhOS pueden increm entarse 
considerablem ente.
b ) Se ,p :rapónén-do¿: formulddrios ■ e s p e c ió le s  "(Anexo I I ,  ^form ularios C y D) 
que com pletarán lo s  té c n ic o s  fo r e s t a le s  con lo s  d atos t é c n ic o s , y 
todos l o s  demás datos serán de la  ex c lu s iv a  resp on sa b ilid a d  del p er­
sonal de la  O fic in a  de Aduanas. , -
c)> Dejherá'Yenyi;'.rse: ‘-uri ejem plar de cada- uhq .dé' .estos 'documentos a l S er- 
,■ • ' v i c i o  iCfenpral -dò- E s ta d ís t ic a  par ï la  co iip il'a cion  ‘ y p u b lica c ió n  de
todos lo s  datos r e la t iv o s  a la s  ex p orta cion es e ijapcjptqciones.
• • di- la^á.pr.ojcred'imicntó©: u.-ti-lizadós5 park-'-it-sí-’ rW bolecC ión d e ' datos e s ta d ís -  
t i c o s  sobre, ls l •producción de madera y d e p r o d u c t ó s 1 T ores t a le s ,  sobre 
::i.r la.: p rodu ccióp í de -lámiha de madera1 y de; madera có'ntf a chapeada, a s í  
J a • i ; c orno sobre c om o r c i  o de-" d ich o  a pr odu c t os , son .todos de la  misma
n aturaleza  y , por ta n to , e l  p erson a l énbargádó 'heqú iére una ca p a c i­
ta c ió n  s im ila r . Por esta razón , se su g iere  .quo se cree  una rama espe­
c ia l  de e s ta d ís t ic a -  dentro d o l s e r v ic io  f o r e s t ó ! . '
3 .1^2 ' Cía s i f i c a c íó n  para e l  com ercio in te rn a c io n a l
Aunque, por e l momento, s.e cpnsidera a p e p t^ b le a lá L c la s if ica c ió n  
NAUCA-NUECA, se recomienda su a p l ic a c ió n  uniformemente tanto a l o s  grupos 
como a l o s  subgrupósp p rim ero ‘ en lo s  c in có  país'és ' centroam ericanos y , después, 
cuando su a p l ic a c ió n  se haya u n if ic a d o , en todos lo s  p a íses  ,que se adhieran 
a esa c l a s i f i c a c i ó n . : - .. í.-í v ’ j r.. r • _
En estas co n d ic io n e s , la  e x is te n c ia  de dos c la s i f i c a c io n e s  e s p e c í f ic a s  
r e la t iv a s  a l  com ercio in te rn a c io n a l, es a cep ta b le  para e l  fu tu ro  inm ediato.
En la s  recom endaciones a la rg o  p la zo  se formula una propuesta resp ecto  a la  
s itu a c ió n  que puede p resen tarse  en un fu tu ro  más le ja n o .
3.15 Consumo aparente
No es n e ce sa r io  form ular en este  campo una recom endación co n cre ta ; la  
p r e c is ió n  de le s  datos r e la t iv o s  a l  consumo aparente dependerá, en prim er 
lu g a r , de la  p r e c is ió n  de la s  o tra s  e s ta d ís t ic a s  u t i l iz a d a s  para com putarlos.
3*2 C onclusiones
Las recom endaciones a c o r to  p la zo  que se formulan en e s te  inform e pueden 
resum irse b a jo  dos ep íg ra fe s  g en era les : "M etodolog ía "  y "P e rso n a l" .
a ) M etodología  .
Debe renovarse e l sistem a que se sigue para recoger  lo s  d a to s , teniendo 
T presentáis- lo s  s ig u ie n te s -r /r in c ip ió s : ' ' ; 1 i" ■
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muy ente - ien tes" i/r r i io f
1 . Las pe t i  ¿ i  ones d i dát os ■' ( eü e stíoñ d  r i  òs ) d efren sor* s im p les .
2 . -Debe, l im ita rs e  .A.guaime.ntç;.,su p e r io d ic id a d ^  ; -e-íva
3. Se r ûdo;ràiendà'una  ̂Cooperación mis estrecha éntre : e l  S e rv ic io  
• •;Foresrt :á l ; y  la  : D iie c c ió h ;: G én éral; dé E sta d ís t ica  por la s  dos razones  ̂
s ig u í eilt OS : j . . - : i  V' . -  0 0 "U
-  p ar i e v ita r  l'á'- d u p lica c ió n  cte” a c t iv id a d e s .ri-
-  para dar a lo s  cu e s tio n a r io s  (que han do enviarse  por la  D irecc ión  
General, d.e> E stadística . ). .fuerzo. loga  i  s u f i c ie n t e  .. : ' r¡
b) Personal
1 . Se recomienda la  crea ción  de una dependencia de e s ta d ís t ic a  en e l 
.  ̂ S e r v ic io  Fpre.stal » que se,r encargará.,d.e re co c e r ; da,tos éjj coop era -
-,, , ,ci-ón.,.pon, la. O ficin a , General ■ de E sta d ís t ica  y la s  O fic in a s  de Aduanas,
2 . Á f i n  de que lo s  fu n c ion a r io s  de d ichos s e r v ic io s  reciba n  una 
-. acie.cuada. in s tr u c c ió n  e s ta d ís t ica ,, se. recomienqq.- que í o s  c in co  p a íses  
centroam ericanos s o l i c i t e n  conjuntamente la  .a s is te n c ia  té cn ica  de 
. un . experto  en e s t a d ís t ic a  fo r e s t a l  .-durante , e l  p er íod o  de un año.
En, e l  .programa ..de. ca p ;:c ita c ión , se ■. in .c lu ir ia .la  enseñanza de la s  
s ig u ie n te s  m ..torios : .. . . ... ; . .r. .>
-  conocim iento de la s  e sp e c ie s  fo résta la ."  -, ja q,
-  p r in c ip io s  b á s ico s  y m etodología  de la  e s ta d ís t ic a
-  sistem aá de m edición  .......         ’
-  d ife r e n c ia c ió n  de productos* ; ‘ :: ' ' 1
. ■ -  conpGimientoade lo s  fa c to r e s  de con v ers ión . . ; :
Finalrae'ntG, e l  experto podría  ayudar, además, a ; l le v a r  a , la  p rá c t ica  
la s  recom endaciones d e l programa a co r to  p la z o .
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Capítulo IV» Recomendaciones para un programa a largo ,
p lazo de e s ta d ís t ic a s  fo r e s ta le s . . . . . . .
—       —  . ■
4 .0  Generalidades- . - VD-jlV A'i.'./IOO.ll : .... . ’ r ; •
Las recomendaciones...a • c o r t  o ’.p Lazo Í t fè  rieni 'por o b je to  la  mejora inmediji 
ta de la s  e s ta d ís t ica s  fo r e s ta le s . Pero en una economía en fase  de desa­
r r o l lo , .  la s  necesidades de in form ación e s ta d ís t ica  fidedigna  sobrepasarán 
•pronto 4bs ^objetivos- inm ediatos de esta  primeta mejora.' Por es/ta razón, es 
n e cesa r io  p):é:r fe c 'c ion a r ; e l ; "desarrollo  u lt e r io r  de la s  e s ta d ís t ica s  fo r e s ta ­
le s  -  en e l sentido más amplio de la  palabra -  con e l  f in  de proporcionar 
todos lo s  d a c Ta?-}gftfra.-."¡uate exp lo ta ción  ración:^! ,da lo s  recu rsos 
madereros de Centroamérica. Este os e l  primer requisito* de’ un sistema bien 
concebido de e s i í W t  ;i:cas-' f  o rés ta j/es . Dot as'rol D . ■. •
s í j - b l d o q  - . U i l A ;  s o r e l  . . s  , ,.-h i í L l o t  ,\b \ .  .
El segundo es* prbporoiqiiaaí.imw-iriptiEilmétft-Pj bá$irCO-que permita
hacer esjudi-ps xqtnparativos., in terregion ades ieo'indea?.i^O;i;,odale;s>;.v.7rctualmente, 
la s  p o lít ic a s ; ifx>restad^s,,j^'ci’onalVs no pueden da.; uifr modo a is ­
la d o . Los esdiidáos sobradlas 'pendencias reg ion a les de la  producción  y e l 
consumo de madera ,̂, .produ.atos'j.de la  madera, han llega d o  a ser re q u is ito s  
p rev ios  esen cia les  para la  form ulación de la s  p o l í t i c a s  fo re s ta le s  na- 
cianalééi- Péro,G;a rtoénó'é’ "¡Jué^la/s e á ta d ís t ica s  de lo s  d ife ren tes  p a íses de 
una-:región^p'deda'n ■é'é'f ob je to  • de un a n á lis is  com parativo, e l estud io  de 
la s  'tértdéndiád^re'vi'Stáq ¡de consumo sobre una base reg ion a l puede, en la
p rá c t ica , r é s ü r ta r i:extrémádaraénte com plicado.
í d m s ó  OÍ: :..V : ; " ío t . .Ó T  . 1
PidadmehPe^'‘dàs; dnV'ersïones de ca p ita l ex tra n jero  constituyen  un fa c ­
tor  importante en e l d e sa rro llo  económico de lo s  pa íses que tienen  pocas 
; resérvaá-'déiJcap;Ídadd-:Péíró': a l  'in v ers ion ista  p o te n c ia l, ya sea una firm a p rl 
vada o una org a n iza ción lin tern a c i onal de préstamos, no se le  convencen fa ­
cilm ente s i ’̂ Taé"eistadísíieas nacionales no han alcanzado una fase  de desa­
r r o l l o  que le s  perm ita -ser comparadas sobre una base in te rn a c ion a l.
■ I í D . 0  f . . r .  K '
Para lo g ra r  -Gatos- f in e s , la  Organización de la s  Raciones Unidas para 
la  A gricu ltura  ÿ -la 'A lim en tación  estim ula a la s  d ife ren tes  regiones del 
mundo a que ¿dop'ten üh"sistema uniforme para la  com pilación  de c s ta d ís t i  
cas fo r e s ta le s . *La 'és 'trü ctü ra"básica  de este  sistema se ind ica  en un Pro_ 
grama Mínimo a largo  p la zo , qite se propone para una c ie r ta  reg ión , y que 
después es revisado por lo s  pa íses miembros, lo s  cuales lo  adaptan a las  
condrcíoués io d á lé S v  Ûna ■ velá-que *ha . s id o  completado y aceptado para una 
hégión 'âetérminãda:s'-iÒ á '-d iferën tes  pa íses pueden tra ta r  de orien tar la  me 
jo ra  y  desáhrqlló  deüsüs^éstãdísticas fo r e s ta le s  con miras a log ra r  lo s  
o b je t iv o s  de diëho Progháma/'Eínimo común.
Se presenta e i s igu ien te  plan general de un Programa Míjaimo a largo  
- p la z o 7 qup, podría, muy .¡bien ser base de la s  d e lib era cion es  tendientes a la  
form ulupipju.del.Program a:Mínimo d e f in it iv o  a largo p la zo , para lo s  países 
centroam ericanos. Este pian general habrá de adaptarse a la s  cond iciones 
lo c a le s  y com pletarse ...de conformidad con lag mismas . Se recomíe.nda que sean 
lo s  pa íses centroam ericanos quienes determínen e l PpogÿaiÈà Mínimo á la rgo  
p lazo  para^sttorôgiôri. : * ■- ’ -
ESQUEMA' DE UN PROGRAMA MINIMO A LARGO..PLAAO DE ESTADISTICAS
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*‘FORESTALES' I  PRODUCTOS- FORESTALES
Parte A. E sta d ística s  fo re s ta le s  
Secciones p r in c ip a le s ’. ■
I ,  S u p erfic ie : fo r e s ta l  
. . (.en, unidades, de medida (ha. ;
a cres ) o unidades generales., 
. lo c a le s , uniformadas; pero 
no en p orcen ta jes)
5-
II., M aterial es crecim iento 
de lo s  bosques.
( lo s  datos básicos se obtendrán mediante 
una encuesta nacional f o r e s t a l ) ,
Categorías p r in c ip a les -
C la s if ica c ió n  do la s  t ie r r a s .
a . F orestales pobladas
b. No pobladas, * '■
Propiedad de lo s  montes,
a. Propiedad p ú b lica ,
b. Propiedad privada,
c . Otras c la s e s ,
3* C la s if ica c ió n  de lo s  montes.
; a . C oniferas, frondosas, bosque miz 
to,- s u p e r fic ie s  fo re s ta le s  rasas,
! b. Rodales de bambú.
•i. Matorral de bambú '
ii.S o teb osq u e  de'bam bú.'
4* Sistemas s i lv ic u ltu r a le s  de montes.
a . Monte a l t o .  ‘ ■ ' '
i »  Masa regu la r . • •
—natural 
- a r t i f i c i a l  
- i i .  Masa ir re g u la r  . ' V”
' -n a tu ra l ’■
- . - a r t i f i c i a l  . - 1 .
b. Monte medio. ■
c . T a lla re s .
Otra inform ación (procedente 'de lo s  
re g is tro s  de ordenación, encuestas de 
mucstreb que no sean las. encuestas 
fo r e s ta le s , e:tc, )
a. S u p erfic ie  ..sometida a planes de 
ord en a ción ,.. .
b. S u p erfic ie  no sometida a ordena-"'
■ ción, ■- _ v";
c. Principalm ente monte p ro te c to r , .
d. Principalm ente monte' p rod u ctiv o .
C la s ifica c ió n  - '■
a . C oniferas, fr o n d o s a s ,.bambús.
b. E species im portantes.
1.
1-v
+ = su p e r fic ie  ya in c lu id a  en 3 .a .
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III. Crecimiento en lo s  bosques 1. Incremento bruto, 
(volumen verdadero de mad_e 
ra en p ie  com ercia lizab le 2 . Pérdidas,
y' de-otras 'b ia ses ) . aip'Ifteondioa¿ ¿ x.-;
"  ■ ‘ i!’.i b »  C u l t i v o ' .  . ' Í Í . - J - S . T i :
/•■..o,".
c . Otras causas. 
,’t/  .3. Crecimiento n eto .
Parte B. E stad ística s  de p rod u ctos '.fo resta les  ( la  se cc ió n  de e s ta d ís t ic a  de 
t " ' " productos fo r e s ta le s  debe com pilarlas re ­
gularm ente.. pop .r e g la tgeneral s o b re ;una 
base anual)4 V ■ ", "} '■ -.‘.‘t i O •. i a '/■ :.i i •' '  ' '
* ';r-: i :"v '•/ Cí'i' ' . w  Secciones p r in c ip a les  Categorías p r in c ip a le s !
I .  Producción nacional 'de 'macte-'!;- •'Proc'Cdente' 'de' ibs^bosques.
ra r o l l i z a  m , , ,
th, , , .  . a . Trozas p a ra ''a se rr ío jtroza s  paraE xtracciones (m ediciones. . . ■ ; * ■ n . . ,, „„ -i « * v v ; ■ V- láminas y trozas1 :para durm ientes.rea les? ...volumen .s ó lid o , s i n. .  ...... ,
C9r t é ? a , ;p o r r3eparado .¿p n i-  ; b . ’ Madera para pasta jr puntales para
feras y fron d osa s). -, '.’ - " t  + ■ i ( +; ■ c .  Otras maderas■in d u str ia le s  (p o s te s ,
v. • , v-;'ol'K ::j en ípC'; r ; ; n o  ; - a p u n ta le s , p i lb t ë ë , - madera para des_
t i la c ié h )  madera'-'para machihembrar)
d. Leña.
2.  Procedente de á rbo les  situadós fuera
, ;■<■.■■■■■ ! , d.ü-. loS . bOSqUCS, -,
I Ï .  _ P r  o.du cci<5 n ,d em a d era , ç 1 .a b o - 1 . Madera !asprráda.!)
■■■■■ rada. -, • .. . ' ~ , ............ , .. '..v.-• _ ■ a . C on iferas,• frondosas. '.
2 . "  Tablás para ¿a je r io '.  ' !
• ..
a . Coniferas fron d osa s.
3. Durmientes.
4 . Madera contrachapeada y láminas de 
madera que no se han u t il iz a d o  para 
fa b r ica r  madera contrachapeada).
5. Tableros de p a r t íc u la s ,
6. Residuos.
I I I ,  Pasta y productos de pasta . 1 . Pasta de madera.
a . Mecánica, quím ica, sem i-quím ica,'
2.  Otra pasta de f ib r a .
3. Productos de p asta .
a . D iversas ca tegoría s  de p ap el.
b. Cartón
c . Tableros de f ib r a .
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IV . Comercio e x te r io r  ^ ë ’prôâtib ' Exporta bisoñe s- ■'■© • impor tàbi ones, según la s  
tos fo re s ta le s  .(santidad y categorías de' madera' r ó l i i z a  y madera 
v a lo r ) , * " elaborada, por destino y orig en . Debe
: adoptarse, tan pronto como sea p o s ib le ,
la  C .U .C .l. M odificada (C la s if ic a c ió n  
e vîïî m-• - • ‘'Uniformo para e l Comercio In tern a cion a l,
M odificado) « • ' .: a • ' ' b v a .
V. ProdvUcción ás-proAúctos;.'; " ’" . 
fo re s ta le s  secundardes'. ' - 
(cantidad  y v a lo r )
Parte Cs E stadís.tícas • 'ly.Ja^-ior- priorIdad  inm ediata,
o.roa. /. . 
( i1. P re c io s , or.-:ar;c-.a  ̂ ■........
2, Usos finales^de. .Pos^ productos fo r o s t a lo s , K0,¡
: 3. E xistencias . de : madera r o l l i z a  y rnadora fsl^bq^da*;-.: Ira.-a:
4'¿" Maño1';de.qbr.a .,en;: lq s , jn d u strias  íppe.s’l^lqs. y 0en .la s.;indus tr ia s  
-de productos fo r e s t a le s . " ;;nr,-i.a
5 1 Industrias jde ..productos fo r e s ta le s  (t ip o s  de fá b r ica s , capa- 
cidad,. .e tc , )
NOTA' .AÓ
La.s d e fin icroñ es  .básicas;':-de"-ios "d iferen tes términos usados en este  Pro 
grama sen la s  convenddagaqdbr’ ''d iversas com isiones reg ion a les  de la  Organiza^ 
c ión  de las Naciónos Unidas para la  A gricu ltura, y. la,,..Alimentación. P o r fío  
que resp ecta  a l Programa ■mïsméÿv:ë&tas ' d e fin ic io n e s  tendrán que .d is c u t ir la s  
lo s  países, miembros, con ob je to  dq, poder adaptarlas a la s  cond iciones lo ­
c a le s . ■ ■■■<-<
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ASEXO I <
CUADROS A a J
Cues t i  onarioa.^obreipKOjdii^O# ¿--Industrias 
fo r e s ta le s  que se u t i l iz a n  actualmente en 
'./- .i .io3- F a ísês ; do Ce
•
(En español e l  o r ig in a l ) .
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LNEXO
FORMULARIOS A a .1
TIPÕ'"MSICO "m FORMULARIO PROPUESTO 
PARA 'LA'RECOLECCION L>B~LATOS 
EN LOS PAïSES BE CSNTROAMBRICA
ANEXO II, Formulario A, Nombro do la  empresas ...
, ,  . , : :'w. ■ . Nombre del p ro o io td iio s ....Tipo basieo de form ulario» --------------------. .S itu a ción . ■
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.  SE&yiCI0 “;ÔÉNI$AL - DE ESTADISTICA
INFORMACION ANUAL.-O TRIMESTRAL . SOBRE rEXTRAÇCI ONES 
Período c o m p r e n d id o l ° d e  octubre-. 1-901 -  31: do diciem bre I 96I----------   1; -  — • ......   ■ ---------- — ~------ - --• : r— ^—>~rir-Trr~*i------------------ n----■--—-----~ ---———; Cantidad en ... (unidad)
■ ■■ í. \)t 1-: -  Ci'r'J- • (volumen 0 peso )...
_ _..................■  v..... ....... .....— 'C on ife ra s Frondosas
I . ' EXTRACCIONES DE;íi¿DF!ÉA INDUSTRIAL.
_,de la s  Gualcb2;-:Trózás"para a s e rr ío , trozas para
' “ durmientes y trozas para láminas ■f, . . ! * 1 * Î . '
O tras. . SÍ-AV-'i'r-.Oií ' ■ :•
I I . EXTRACCIONES DE LENA
TOTAL; _ ____
OPTATIVO , : L
r a .CLASIFICACION DE LAS EXTRACCIONES DE MADERAS INDUSTRIALES POR ESPECIES.
/
C 0 n i  f  e r a s ; ' F' r 0 n d 0 s ,s l i s
E species Cantidad en ('unidad)" E species ' Cantidad en (unidad)
(volumen 0 peso) (volumen 0 peso)
■ .vo.: Ñ: ; r 5?
IV. DESTINO- DE LAS - EXTRACCIONES................ ...................... .. Cantidad en (unidad)
y i:'; ívolumen 0 ;peso)
C oniferas Frondosas
(a )  U tiliza d a s  en lo s  prop ios ssorradoros ,
(b ) Vendidas a otros  aserrad eros.
( c )  Vendidas a otras in d u strias  Ht/r.ejRí
■V • < .
V. VOLUMEN TOTAL DE MADERA ROLLIZA CORTADA EN EXISTENCIA, 
(en  lo s  bosques o en lo s  almacenes)
(a ) a l terminar e l  p eríod o  a n ter io r  
(30 septiembre I 96I ) .
(b ) a l terminar e l p eríodo a ctu a l.
(31 diciem bre I 96I ) .
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ANEXO I I ,  Formulario-EB. —
Tipo básico  de form ularia ; ' '
Nombre de la  empresas
ELV:v.L : Nombre del propio ta r i o 
S itu ación ;.......................... ...
   ■ — - -SERVICIO -GENERAL JÁi ESTADLSTi C A J ; ■ '
, .1 lÛ QRMA ÇION _TRIMESTRAL SOBRE LA PRODUCCION DE LOS ASERRADEROS
P eríodo ' comprendidos- 1 de octubre de I 96I -  31 de diciem bre de I 96I
tV
Cáñfídád' o'á:. (unidad-)
.(volumen' ó poso) ______
Total J Coniferas Frondosas
I .  PRODUCCION
a ) Madera aserrada.
,. bjL.Tablas para ca ser ío
c) Durmientes
I I .  EXISTENCIAS  " ...... . "  -  ' -do
  Trozas - • ••'•••* ; .  -V- .         ■ 3".. .."'3.....
V .  / "  a) a l  terminar e l  período a n tcr ia r  (30 de septiembre de’ I 96I )3
' '■■■•b) 'aiO;.t ï̂mi nar...ol,..periodo..actual^^Jlvlí0, diciem bre de I 96I )__
Madera aserrada
 a) a l terminar e l período a n ter io r  (30 de septiembre do 196l)_
b) a i terminar eT 'periddO' actual ( i i  -de -di-oi-embre-^le-19 -6 1 .....
I I I .  DESTINO DE LA PRODUCCION
a) Comerciantes de madera, 
b y "Industrias- - - -  -   -....
c) Consumidores p a rticu la res
d) E x p o r ta c ió n " '"  —
XO l i s  form ulario C 
o b ásico  de form ulario. servicio  d e .aduanas
Exportación -de-'.-product ogÿ de.,madera-, pas tar 'par^maderã^c papel
Informe e s ta d ís t ic o  No,
tëffè'Ulfidadiones Teonicaü-
ís de Número .____ ^ r "v '^ Um<V 1 ~ i m'p e f °  - \ J a lor -,- Impuestos y lerechoa
stiiKT ¿ a - la »  -DescriFBiÔïi Unidad de Cantidad - oneladas- -  ¿¿¿frad Total ' P or' unidad Tptal
.partidas^ i    medida — - ' taetricag:. =r-v______ ........................................ ........ . -------
—i ■’XITÍT*’ ,v
Debe l le n a r lo  e l  fu n cion ario  , •.■ !/:
de aduanas del S erv ic io  F o r e s t a l l ----------------. . . .... .r.— '•
„ —  ̂y., >» ■? , ■ í/'W'** " ̂
— F irm a ;-............... ...Fecha; ; "x¡-.’
Expedidor; : " ' f" ' Agentes >r..... ,Exp.oáido-ua3"~...... ..........—..... *•
Observaciones s . , . n |. w .r -i*-*... • • '* ■' ’ ’ ' *r“







.112X0 I I ;  form ulario B.
’ip o  básico  de form ulario ' •* .•»■...* . : . . * ! . .
■ -.Vv .. . SERVICIO DE ADUANAS .. , • ' . -  • ' \ *
‘ . . Im portación de productos de ia  madera, pulpa para madera o papel
Sût . ?*** .  ̂Ai- 'H*
..... .............. .....—' ...........w Informe e s ta d ís t ic o  No.
.....  • ............- ............................... ** “ ......... - ' • "•* •* * *—<»“• ....... .....
E sp ec ifica c ion es  t,ép^iica^—;;
de las D escripción
V uiunjen roso 
Unidad de Toneladas .......— ....... V a lo r -.......... Impiiestõs*\y Derechos" ‘origen  partidas , Cant i dad . medida m étricas Por unidad Total Por unidad Total
Bebe l le n a r lo  e l fu n cion a rio  de ; . . . . .  ... ;. . [ £ •/.
aduanas del S e rv ic io  F oresta l -!3*í Firma: Fechas i -~= r" ' '
• h
Expedidor?
¡» ft. « » \*f>> r ' V /?. ,
Agente: Expedido as
— ........ ...... - -----* -------- ------ - ----
O bservaciones: . -
—............ ............... • -- --------- ----
Firma del fu n cion ario  de aduanas:
Fecha:
